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F4bri«a de moaáiooa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
espesieiétieS'.—Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y  cates hidráulicas den las mejores marcas 
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Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención, Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
omE Pñscuñums.
Esperando 
la “casa,, de Maura
La últim a notiaía de la crisis que 
tenemos al escribir estas lineas, es la  
EueTs consulta dal rey  coa Maura y. ía 
salida de éabe de palacio diciendo a los 
periodista': «Voy a var ai puado for^ 
mar une cosa que ss liara© ministerio.»
Claro es qu© no safeemo» todavía lo 
qu® habrá podido ií-fl l i r  m  el ánimo 
del ge5®r Maura para su últim a deter^ 
minaoióo, que ©s del todo contradioto- 
ría eon las áeelaraeionos y  náanifeeta- 
ciones anteriormente hechas. Lo que sí 
ge va «s qua la corona ha agotado to lo s  
les maiios, ha llamado a todas las puer­
tas, sin resultado, para formar un Glq- 
bierno de soaeentración ni de ninguna 
clase, y que ha tenido, a últim a hora, 
a la desesperada, que recu rrir al señor 
Maura, que no salsemos quó clase de 
€iobÍ3rno formará r i  con qué medios 
contará para gobernar en el eáso de que 
logre, como él misíDO dicé, formar esa 
cosa qu® se llame ministerio. ,
Y, realmsnté, será un» cósa) ¡habrá 
que ver el Gobierofo qo3 fómie Müurá!
Comité de Conjunción 
Ropubiicano-Sociaíistá
P or ía presente, se convoca a lo e  ¿á- 
ttores que componen este Comité, a la  
reunión que tendrá lugar esta 
a las 9 en el Oíreule R epub ioano, p^ra 
tra ta r de las próximas elecciones mu ú- 
cipaies.
«SPS
Alameda dé Carlos Haes, 
(¡unto al Banco España) 
El local más cómodo de Máiága. Teínpéraíiírá agratíabie. E|! que se dlsüügué 
de los demás por su claridsd y preseutacióini dé lo» cuadros a! tamaño natural.
Sección coBíímia de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regtlándése ios 
juguetes para los niños a las tres.—Hoy maravilieso y estupendo prcgram á.— 
E sírenede log episoáioM 5.° y 6,* de la iuíeresaatísiHía película de la casa Pathé, 
preeiosa nsvela de aventuras cinematográficas
R M V E M Ú M R
titulados cEI boxeador fanías«ia» y «El cellar del Bajá», 
j Completarán el programa e | estreno «Liga «entra las pantorrilias», y las de 
éxito «El elixir dé ía vidá» y la.fattiésa «Revista Pathé».
' A pesar del cosí© de la bsítnosa película «Raveagar» no se alteran los precios, 
siendo los de costumbre.
El Domingo 4 de MpvlembrejS^ lidia-. 
ráu ^ 3 v § lié f t-T o s* b s  de'
la acreditada ganadería de don J«^é 
María Ciaro de Alcalá da los Gazuies 
por los afamades diestros sevillanos
Rafael Valera (a) RAFAELILLO 
y Benito Martín (a) RUBICHI
PRECIOS. — Entrada d© Sombra, 1 
peseta; media, O 50.-rSol, 0'60; media, 
0 ‘30.
Las señeras pagarán sólo media en­
trada.
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Besteiro, que había hpnrado"crn sus 
talentos su toga de catedrático, enaUe- 
ceah o ra  el uniform e de presidia io. 
El hábito no hace al monje. E t muimo 
prestigio inm aculado conserva© con­
denado bajo él tosco paño de su rraj© 
de presidio que bajo la seda de : tra je  
de cátedra. Quedan a sa vo la auiori- 
dad del sabio y la  existencia diáfana 
de un caudillo romántico. Indudable­
mente, hará  más por i a  redención esr 
piri ua! de *as m asas populares espa­
ñolas con sus días de m artirio  eú una 
celda de < artagena que con sus r-.otas 
de labor inte Ícente en su  clase de Ma­
drid.
SU oform ív ií’S iu ^qat pftra dos o es que los que sin conocerlo
m ésss,» lo  ..umcr, lo  reputamos trapa- I lo adm iram os y sin tra ta rlo  lo quere-
gado.
Y oeiiste que a  nosotros, dada la si­
tuación de los partidos políticos monár­
quicos y  de la honda y giave erisis por 
qué ¿traviesa el rógiraeO, él adveai- 
raiento, éu estas circunstaneias,  ̂ de 
Miiura al poder, nos párepe muy bien; 
teneme» el convencimiento de que dea- 
tro de poco ei mismo H aura lo ha aoUa- 
do todo a rodf.’i; por esta parte, los que
queremos qao desaparezca, no^BÓío el 
turno bot horaaBO le los partido» y  la 
política funesta y  aesmOralizadora se- 
gnid» hasta aquí, sino lambién si régi- 
inen a cuya BOrafora' todo ©so ha tenido 
lugar, no v»m>'s í-̂  solucsón de la 
crisis con un« situación naRU^isfa, por­
que estariffios seguros de que este Go­
bierno de Mau?'’», si ííegu á formarse,' és 
el mayor disolvente qa© se íe, puede 
aplicar a este deleznable resto que que­
da é» pie dél régimen monárquico en 
España.
Gomo la noticia t,elegráfií?a en que se 
da cuenta dé que Maura ha sido encar­
gado da f©rm*ír GAbiaete,.os lacónica, 
no podemos deducir en qué as ha fuu- 
¿-Un lu determiouciósi del rey  para lla­
mar a Maura, como últim o recurso, ni 
tampoco las causas que habrán podido 
obligar al mencionado personaje P®d- 
tioo,qu0 parecía ye dssearíado, y des­
cartado por él mismo, por sus propias 
deolaraciónes—a leMiftcar y volver de 
su acuerdo para ir, aú h im a  hora, crtmo 
soluflión extrema, como la extrema 
unción^ que ge podrá úecir, a encargar­
se de formar un Gobierno* , .
lío se sabe tamp ¡co, por consigoien- 
te, al cerrar esta edicióa del periódií^, 
si Maura cuenta o no con el apoyo de 
otros elementos . políticos',, si considera 
que ya nO recibe la «púrpura del poder 
de maoos de las hordas del p r e to r io s -  
son frases snyap;—si se «han reducido 
a la obediencia aquellos que deben ser 
los primeros en obedecer por que Ge- 
nen que hacer que obedezcan los de'*- 
más»—son tambiéu frases da propio 
preopinaaté;—81 está dispuesto á que 
se abran imaediataiiiente Us Oortes y 
que el primer acto dei Gobierno sea 
decretar la amnistía amplia y repara- 
' dora que la opinión reolams; no sabe­
mos, en fin, nada, ni de lo qu© hará el 
señor Maura en ei Gobierno, ni de las 
razones que le lí^ñ decidido a aceptar 
él encargo que el rey  le ha confiado, 
después de haber agotado todos ios J e -  
más recursos a  fi ' ds constitu­
yera un Gobierno de eoncentraoióa 
monárquica y h^sta con elementos y 
apoyo de iaS izc|úioí'dss. A  todo se ha 
recuiTidü inútilmente, y  a i  fin se ha 
tenido que venir a caer de bruces en 
Mfturc, ¡en Maui'ívl...
í Esperemes le cosa que nos de como 
' Gobierno, sí es que logra formarlo, 3̂  
más todavía, cor- muy oí curiosidad, 
eíperemoB las cosas que se la ocurran 
una vez que se h-íiiie posesionado áei
S peder. ^  - a
Para nosotros, Ip decimos sin rodeos, 
es la méjor eniucióii que pedía tener la 
Crisis. | ü ) Gobierno M ut® ® éstas al- 
turaH... ¡Ma^mífi^c! Cuando los parti­
dos y ia política del téginion, repudia­
dos per toda España, necesitaban un 
pglutinanto, meterles este disolvente, 
es, repetimos, una solución qu0 nos 
parece muy bien, por que como nos­
otros creemos que la  salvación de Es­
paña no está n i puede estar dentro del 
actaal régimen, cuanto antes se disuel­
va V desaparezca, mpjor.
T  Mfcuta, o hará la revolución desde 
arriba, o provocará la do abajo.
---------S?9EES9HEr“''*™*''”
mos y compadecemos su suerte ihfor 
tunada, que es honra y  gloria, pero 
qtie es dolor persona! a l mismo tiempo, 
tenemos que lam entar el rigor de sus 
desdichas Pero, m irando más al Oj 
sustrayéndonos a ?as suí-estioaes deJa  
piedad, en este caso toda corazón, te ­
nemos que compadecer más a  España, 
todavía tan  átrasáda, tan inquisitóiia!, 
tan áfricanizadai
jPebré y  desyfentu r ada’ nación 1 .'
* *
Es evidente ,que en el mundo, no 
exisiéii solamente latitudes ge’oeráfi- 
cás, sino también latitudes espiritua­
les. Núes ra  nación está situada geo­
gráficam ente en Europa, pero é¿piri- 
tualm ente carecem os pertenecer al 
cendnente frdátérfzb. Con rázdii,'una 
vea G uim erá decía que el eslábóu que 
unía España a Europa era  C ataluña y 
que el día que éste se rom piera, E spa­
ña iría  con rumbo a Africa. De esé con­
cepto de nuestra  fa ta  de europeiza­
ción participaba el insigne Costa. V, 
¡cuánto no se ha escrito, aunque esté- 
ri niente, sobre este tema, que debía 
hacer m editar a los españo es!
Pero, ¡nada! De 1909 a, 1917 no se ha 
sufrido Ja menor modificación en la  
m entalidad española. En vano, en 
aquella fecha, Europa entera se levan­
tó contra nosotros. De no mediar esia 
guerra  monstruosa, isfual protesta se 
hubiera producido ahora.
Aun se respira por la herida, tom an­
do por un agravio aquel movimiento 
de í pinión europea, que, en e fondo, 
sólo representaba un acto de solidari­
dad hum ana y , ' además, la necesidad 
de m antener las conquistas de la civi 
lización, libejr ad para  las ideas, ara 
paro para el 'ejercicio de la dem ocra 
cia en sus avances, despuéa de todo, 
incontrarrestables,
De la sorpresa pasamos a la indig­
nación. E n vez de m irarnos en e espe- " 
jo para conocernos bien, hac endó la r­
go examen de conciencia anta las in ­
culpaciones que sen o s  hacían, prefe­
rimos cerra r los ojos y  taparnos los 
oídos para  seguir, ciegos y sordos, 
por el mismo camino por donde hábía 
mos marchado, camino que señala 
nuestro retraso histórico y nuestra de­
cadencia, que con nuestras propias 
manos, sacrilegamente, ptecipitam os 
con inconsciente satisfacción,
Ni aun ante las voces que nos han 
anunciado el peligro .nos param os...
lebres 
cintas
T R I A N G L l
KEY‘-TONE 
en dos partes, estrenándose la muy có­
mica
Lm  i@ n t^ c § é s i
¡Guarenía minutos de ii?.?, ton;¿\;uí.!
Estr^^RO de ía preciosa cinta .en dé':i 
actos de la casa Nordisk, n!u''íída 
’ t f i s to ip ia  d e  
Estreno de las serien 15 y 16, fi tiuia.s 
de la interesante cinta
M A N C H A  H O J C  '
Pr<:?dos lo s  do c«.-iíum b'‘e,
Ei Domingo «Los m tsíor.osdc My. »
Artilleros y  lauaioisnes inglosaa ’»*:
{Foto Infóhnación.)
del progreso, se hacen fuertes, pordesr 
gracia  se acostum bra utilizar la vio­
lencia p ara  vencerías.
DE M A L E R G I A
Comprendo la situación penosa de 
Bestpiro, encerrado en una celda de 
presidio. Sin duda, muctíós compade 
cérán y llorarán su triste suerte. Pero 
lo;más seguro’ es que él, recordando 
las pa abrás evang^icas, se encare 
con todos para\decirl«s: ■
—No lieréis por mi; l orad per vos­
otros y  por vuestros hijos,
ANGEL GUERRA.
Un ban«®o inglés hundido en 
aguas jus'isdic^^ionaSes—Un 
mueeto f  varios heridos-
B« vende en Madíid.—•Fuart* del Sol 11 y 18. 
Sn Chreaftd».—Aeeras del ©wimo 18.
Pn Pots(»l»— df
Dos huelgas genera’es se han  pro 
ducido en Europa. L a una se realizó 
en Suecia, a  o tra en Bélgica. Ambas 
fracasaron. ¿Q jé  se hizo con I- s ven^ 
cidos? Nácia. Ni fueron detenidos, ni 
fueron castigados. Se respetó en los 
obreros, no sólo sus ideas, sino tam ­
bién sus legítimos derechos.
¿Qaé represa ias se tom aron con los 
Comités organizadores? Ninguna. Se 
les respetó con Ja m ayor escrupulosi­
dad.
De esos hechos no han pasado aún 
diez años. Ni se han necesitado encar­
celamientos, ni ha sido precisa n ingu­
na am nistía. De os protagonistas de 
aquellas jornadas, ni uno solo tuvo 
que sufrir privaciones en una ceida 
presidiaría.
Y, ¡contraste sorprendente! A hora 
form a parte de: Gobierno belga, como 
ministro, V anderbe de, uno de los, or­
ganizadores de la huelga gehtíral en 
Bélgica, y  en la actualidad tiene una 
de las carteras del Gobierno sueco el 
batallador B randng, el m ás activo 
campeón dé iá huelga general en Sue­
cia. , .
Estos hechos, ^no nos dicen nada? 
¿NvJ vienen a meternos por los ojos que 
a o só lo  existen latitudes geográficas, 
fino que hay también latitudes espiri­
tuales? ¿Podremes considerarnos ver 
daderam ente euroreos?
L a  opinión española es la que debe 
reflexionar serenam ente. Los tiempos 
son dificiíes y  creer en un posib e ais 
¡amiento es un absurdo. L a  acción ci­
vilizadora se lleva a todas partes, y  
allí donde las resistencias al contagio
Algunos diarios de Paría publican 
h&OQ días relatos sobre m artirios, fasi- 
lamientos simulados, det^noioaas arbi- 
trariss y otroa gravísimos abusos de 
autoridad cometidos Oon motivo de la 
úfiima huelí?» general. Bspeoialnaante 
El Obrero Español, periódico que se 
publica allí y es redactade por españo­
les, denuncia estás ©normidadea cemo- 
tiílas bajo el maiíflao dominio de D*;to, 
felizmente, y  esperamos que defiaitivá- 
meute, arrojado del Poder.
Es principalmente en e l Norte de 
E?paña donde estos hachos deplorables 
se han dado. Y sé citan nombres de 
obreros que han sido insjastam ente 
encsrcsladps y que sobre ésta in jasti- 
cia han reoibi.lo tratas indignos da la 
fuerza públicn. Y se dan fechas y toda 
suerte de detalles.
¿La leyenda negra de España? No. 
Esta vez son plumas españolas las qua 
formulan la denuncia, hombres eatera- 
doB. Pero, en tod© caso; se citan nom­
bres y  fechas y toda suerte de detalles.
No la leyenda negra, la historia ne­
gra, la realidad n egrada  España. Mont- 
júích se reproduce a través de los años 
y  por sobre todas las tierras de España. 
Parece que en la sangre de todos loa 
que mandan en este país hay fermen­
tos de crueldad que siempre que se 
presente oeasión se manifiostan abomi­
nablemente.
Ya estamos esperando que los rsac- 
oionários de todos pelajes nieguen o 
atenúen eetoB dates boehornosos.
Aunque pudiesen tener razón, que 
no la tienen, en las denuncias a que en 
términos generales acabamos do aludir; 
no podrán negar 
hechos que se han 
blicidad, a la vista de todos.  ̂^
A hi e s láa 'lo s  casos MaroéUño Do­
mingo y  ©1 Go mi té de hueiga.
E i primero fué maltratado, amenaza­
do, insultado groeeramante, antes de 
ser conducido a bordo del orueero que 
le sirvo de cárcel •
E l Comité de huelga fuá preso y juz­
gado eeverisimamente; pero en el tras­
lado de los presos, en el equipararles a 
loa delincuentes comunes, hay refina­
mientos de crueldad evidentes.
Y esto no podráu, negarlo los perio­
distas reaccionarios, ni los que por sis­
tema 80 imponen le misión de defeiideí 
a las autoridades de todos los crimines 
que comentan, sean los que sean. Toda 
España le sabe y lo comenta.
I Esto no es leyenda; es historia. Y 
1 esta hiatoria hace proseguir la ver­
güenza que sobre España han echado 
otros hechos anteriores, igaalmfeuta 
abominables,
La piratería alemana vuelve a repro­
ducir en nuestras costas las agresiones 
de caráetar exolunivameníe teutón, có­
mo la que áeptruyó al «Patricio», y  
mató a un compatriota en sguaá de 
Denia.
Duloroso es decirlo, pero es lo cierto 
que ios submarinos alemanes, persegui­
dos en otros mares, se refagian en 
nuestras eo.stas, donde tienen libre el 
campo para sus criminales hazañas.
N uastra iUerntralidad está en entredi­
cho desde hace tiempo; nuestra digni­
dad nacional, más quebrantada todavía. 
Numerosos barcos españolas—alrede­
dor de eaaren tá '-bandidos, con más 
de veinte vietima>^; ©1 hundimiento del 
«^atriaio,» todavía perdido sn ei míate- 
rii; los seneaoionaías hallazgos de Oar- 
tagenfl, alrededor de los cuales se guar­
da impenetrable seorato y últimamente 
la inoonoéfeiblo, escandalosa fng* del 
fúbmarino anclado «n Oádiz, son he- 
clios qua ponen a España en una situa-
amstraílando al «Ferroaa» y  matando 
a uno de los tripulantes e hiriendo a 
oíros.
Uno de los botes, tripulado por seis 
o fíete hombres, fué obligado a atracar 
al costado del submarino, a cuyo bordo 
subieron.
Eütoncss destacároass varios trip u ­
lantes del sumergible, llevando consi­
go bombas, y , ocupando el bote se di- 
rigisron al «Perrona.»
éste, rodeáronla,
la cepa clásica que atnan las verbar.íi» y ai i- 
 ̂ ran al sal, odian a ios qa,* vien-üi i •--- "nn :- 
tes de Oifuentes cen sus <'iV‘.l!Kn-;s y e s  
i nueces a los qua llegan de ia Aíc/'irrix tr,4 
[ yendo sus míeles y sus «rt^pes. Se acabíiwn 
ya las noches da ía terUMía caíDjíjra, se aca- 
? barán pronto ¡«a paseos nuaiU'Jnos por h-s
■ profundas alamedas dei R.;Uro y n-j pHu=aráii.
;• muchos días sin que en la oiaza de toros sue­
ne por úUirna vez el «grio cíf'í inpzo, tocasí-
■ do a matar el üittmo bsrryndu d« ia íSlUpo- 
racia.
Llegó la virgen del P hr, con s;;s fiestas 
baturras, vendrá enseguMa S;',n Rifasl eoa- 
sus onomatíclsmos taurinos y trys éi, iodos 
los santos, con eu olor a cera, su s ista a lutos
■ y 8U sabor a recuerdos triaíc-s. ¿Q i5 uov 
importa a nesetros que después hí?..ya carre-'
i ras da CBbaUoB?...-Nosotros —el pusbl.\ la 
; dase media—no podamos asistir a semajan»
5 tes festajos, discurridos por ei snob srísto- 
Jcrático y fomentado por los modistos jsara 
i hacerse el reclamo de sus vastlíos de ínvier- 
i no, nuevos, modernísimo*, flamantes y radio 
I sos. Para los que, por toda moda, lucimos «8 
I mismo traje que el invierno anterior y por 
% todo abrigo llevaremos el ánJe® gabán qu®,
I desde hace cuatro o cinco temperaés.ia sopor*
; tamos, las fiestas del Hlpédrorao no exis* 
í ten... ,
■í De frente ya al invierno, ¿oara q«e ascir I las tristezas en que todos, aún los ricos; nws 
I envolvamos? Lo único de que podemos disí* 
'Mrutar equitativamente todos los españaias,
\ es el sol,nuestro gran amigo; si nos lo quitan,
$ la desigualdad social es más evidente y más . 
; irritadára. No tendremos calor en nuestras 
i  casas—el carbón está carísime—; escasett? 
f rán más los alimentos en nuestros hogares 
los comestibles se encarecen—; nuestros
■íh
: Llegados jun tó  a j  -, • . —,ua tuuiBauu.ca =.0
oplocáude seis boníbas debajo del easoo  ̂ cuerpos no se cubrirán suficientemente —L 
h íóiéndb explosión, y  hudiéndóSO el j ropas cuestan un ojo de ia cara—. . ¿Gé
Ferijona» a los 15 o 20 minutoe.
Loa alemanes, una  vez que íaeron 
colocadas las bombas alrededor clel bu­
que, regresaron ai submarino, hicieron 
embarcar en el bote a quienes antes lo 
ocupaba, ¡y deseáronles buena suerte!
Aetp continuo el submarino se alejó 
no sin antes hachar intentado apresar al 
capitán del «Ferroaa», lo que no oou- 
siguieron, por manifestar los tripu lan­
tes qtie había desaparecido. De este 
modo 80 evitó el que el capitán queda­
ra  en poder de los marinos germanos.
Como detalle diremos que el buque 
I inglés empezó a hundirse por ia popa. 
I Geroa de donde ocurrió el torpedeo, 
I hallábau-íe las barcas «Virgen de la 
i Luz» y  «Niño Vicente», de la  matríou- 
|  lad e  Sanca Pola, patronadas poi* Vi- 
j oente Giner Palemarea y  Vicento Ló-
mo, pués, no entristecernos al contacte de 
ios primeres fríos? ¿€ómo no odiar a Is» 
enjutos y melifluos aicarreños que van d« 
calie en calle con la cesta o ei oarrílito en la 
mano y el peso al hombro gritando con vez 
dulcemente sentimental: «¡El nuecero, nue­
ces! ¡Al buen arrope!»
¡Maldito invierno! Sólo una fiesta de él, 
Infantilmente evocadora, nos cauifa alegría; 
la Navidad, ton sus pastorcilios da barro y 
sus fastuosos reyes teñidos de pulpíurina Es 
cómo un paréntesis abierto a la melancolía, 
algo asi como una rosa de ilusión prendida 
en los hielos del pecho. f*ero ¡dura tan poco! 
Y además ¡falta aún tanto para ella, qu« es 
prematuro, fijar nuestra ilusión en las dias 
navideños! Antes de que éstos lleguen, he­
mos de asistir aún al tristísimo espectácu!e 
de ver caer al suelo las hojas secas y de co­
lor cobre.. MARCIANO ZURITA
MIRANDO A LA GÜERHA
oión n id a  enTÍdiíW s. L « í íro eao n ts . ' ig„p«iia, rsapeotivam sot».
A____ —torpedeos de baques nacionales y  ex 
tranjeroB en nuestras costas, que deno­
tan una absoluta falta do vigUanoia por 
partw do los gofeeraantes, que n® han 
sabido o no han. querido perseguir a 
los criminales proveedores y  servidores 
d é la  piratorfa;‘y  estos hechos auraen^ 
tón más cada día las sospachas f  I08 
enojos contra quiénes eatiendqn que la 
neutralidad consista en guardar silon? 
cío ante todas las ofensas y violaciones 
de nuéfilros derechos.
Amoas eíabaroaciones estaban pre­
parándose para calar las redes do
*'pesús*i ■
I Sorprendidas por los disparos d@l J 
I torpedo, cañonazos y  bombas, dispu- |  
I sióronae a prestar auxilio a los náufra- J 
l  gos, marohando en busca de óatos, en*’ f 
I confcraado la «Virgen de ^ia Luz» un í. 
t bote ocupado por diez individuas, en- ;
I tro ellos unp muerío por disparo de me- 
I tralD.
. 1  La bprca «Niño Viosníe» recogió a 
La hazaña DO heoésitá comentario, f jo g  reatan tas tripulaates, entre los que 
E l simple relato de lo ocurrido damues- j gg^raba la señora dsi capitán del «Fe- |  
tra  los síentimieatos de crueldad ¿0 los |  ¡» |
agresores. |  E l bote en que iba el capitán y  otro.3 |
Contra ellos protestamos, a la vez |  nnevo individuos, se hundió, cayendo 
que enviamos -ía Gxpres'ón de nuestro |  todos al agua.
dolor a los representantes do las naoio- |  ^  de la mañana entró en
nes 'a que pertenecen las víctimas. |  nuestro puerto la barca «Virgen de la
Ha aquí «hora el relato del sucesoí |  Luz» y  a las doce lo hizo la  «Niño Vi-
A yer mañane, a las cinco y  media, |  oente.» 
desde ¡a caseta da los prácticos y  playa |  Los náufragos llegaron en estado 
de Levante, oyéronse vsrias detonaoio- |  lastimoso, y  conducidos a la  comandan-.1 _ t» £ -   V .    m  ̂ N Jf ..' 114* ^ X»
Ei 24 de Octubre 1916 ios írsuce- 
S9S recobraron el foerie d-s Dcuaumoiit 
que habían perdido el 25 'Je Ab-cü dal 
mismo año. Todos perió itoos haa 
conmemorado ©1 aaivsí'sano. PiU’a ellos 
la rocen quista de D^maumont señala »1 
comienzo de una nueva er?t. ^
El %\ de Febrero de 1916, el kí'on- 
priüZ, teniéüdo como ceai'ejííí'cs ft ipS 
generales Haesoler y Doimírag ataca-' 
ba el oámoQ atiincharado do Verduu. 
Una artiUería formidabla trono contra 
las líneas franóesas. O jho dív:s':}r:e?¡ es­
cogidas, que tenían como reiaorví!- dooo 
más, avanzaron en masas a?‘ro>Li-’'iol0 
todo. Gríaao en Bsríín que el rjéroito
paraba contra un buque inglés a cinco 
miflas de la costa y  a ocho de Valencia.
Fueron varias las personas, según b© 
nos aseguró, quo distinguieron perfec­
tamente los disparos hechos desde el 
submaripo boche.
A  la  hora antes indicada, fuá sor- 
prendidft por un samargibla teutón, 
entre Albuixech y  Valencia el vapor 
inglés «Ferrona», de 2.800 toneladas, 
que venia en lastre, de Marsella, y  se 
dirigía a Gibraltar.
Sin previo avise, el subm arino dis­
paró un torpedo, que ao alcanzó al «Fe-
ladado al Depósito judicial.
. B e E l Pueblo.
CRÓNBGA
Nueces y arrope
Precediendo a los días cortos y fríos, han 
fe llegado ya, d« tierras de la Alcarria, los 
í vendedores de nueces y arrope. Suelen ser 
i enjutos y rugusos como las nueces que 
I venden y su pregón es dulce como el arrope 
I que constituye su mercancía.
Las nueces frescas y las castañas asadas y
pidamente y que 
del esto y  del centro veríanse separa­
das y  tendrían qno juntarse, en el cas» 
más favorable, al sur dal campo de 
Ohalons.
E l 25 por la tarde los brandeburgug- 
séf entraban en Duuaumont.^ Casi »1 
mismo tiempo iíegabn a la alíipianicia 
donde se eleva el fuerra o! grupo divi­
sionario de Baifouríor (60.000 hombros) 
BU carga épica rompía el ímpetu gorma- 
no. Y el kconprinz comprendió qua llk 
batalla ñ o a ta l estaba perdida.
, calsntitas son el anuncio más seguro del in* |  
rrona,» y, seguidamente, empezaron a j vierno. Han de ser los dias claros, espléndi- f ,
cañonearle.
La tripulación del buque inglós es­
taba oomputata de 42 hombres, quo 
lanzaron los botes ai agua, se proveye­
ron d© salvavidas y  dispusiéronse a 
abandonar el barco antes de que éste, 
al hundirso los a rrastra ra  tras si,
Gomo kemoa dicho, el submarino h i­
zo unos cuarenta disparos de cañón, i
dos. radiantes, luminosos, como lo son ahora; 
ha de hacer calor como ahora lo está hacien­
do, y ante un nuecero o una castañera no 
podemos olvidarnos de que este sol hermoso 
que difrutamos, pronto se empañará con las 
nieblas, y se ocultará bajo las nubes blancas 
preñadas de nieve, este cielo intansaracnte 
azul, y las hojas de los árboles, que aún son 
verdes, rodarán secas y doradas, por ei 
suelo.
Los buenos madrileños, esos madrileños de
Pero entonces maniobró por las alas.
Su izquierda operó desdo el ostanqua .|;| 
de V au x a la  Ví'oevre. Su derecha 
la orilla occidental del río. Tras a lg ú ^  
ñas alternativas, el doble raovim ieaf^ 
fracasó también. E n !a tarde dol 
Abril deepnés de dooo horas de pngi 
espantosa, el g«n«ral Petain, eserihl 
sobre una mesa de una casita qú©' 
alza en el centro de cierta aldea df
m ssm ihheééiÍ Í S b í
jmmemsssBBmaBssm BEUáMMWÍÉiiÉiM̂
Bud de VardUB, sa  famosa orden del 
di» terminada con la frase célebre: 
«Oonrage, en les anra>.
Sin émbargo el kronprin* sabedor 
de qne se preparaba la ofensiva del 
Sí-mme, pidió nuevos refuerzos y rea­
nudó la batalla. Quería obligar a los 
iî   ̂ksas a aüudií" en soeorro de su% aüa- 
d-.s. Jaffre negóse a  adm itir los ofreci- 
mií otos de Haig. Y en vez de recibir 
a.Axdio Jo ;ñc, enviando al Som m elos 
eíóícitos de Fayelle y  Micheler, que 
pr? íongft»on la derecha británica.
En Junio, después de la toma de 
Vaux, el kroaprinz, a costa de increí­
bles esfuerzos llegó delante de Sienvi- 
lie. No pudo continuar adelante. E l 23 
de Junio, convencióse de que los fcan» 
cef-.js no Boltarígn nunca Verdu. A  les 
poooH días—el 1 de Ju lio—em pezábala 
pugna ,dei Somme...
***
A principios do Octubre, ío i írance- 
ses decidieron comenzar enVerdun, por 
su cu3;*ta o !raba ta il3. Estaban los ale­
ro...¡ee muy cerca do la ciudad. I l  Ábía 
que g.iejailes de su objetivoi porque es­
ta pr->ximidad eaar una amenaza cons­
tan tw.
E: 24 de Ociubre. tres aivisiones 
f’ 8—mandadas poi los gener<uea
G>- demedo 




.'■ó ulO Salios, Paseaga \  L 
— a h s óv'deats dfel g  e 
a v u i - o n  por el cennro c 
eneii.-iita ct^sde h s  Oímteras di 
meo rl fuíTte de Vans.
Eíi ía izquierda de la díVJSión P 
ga:en el curso ael tanbun^f aque a 
ia bayoneta que dió la vit^or a os 
ceses, el temen te Losoux. con los 
soldados Qary y  Damr-t y  Moyvn ,  
írónqui-ó el foso y entró oa la torreci­
lla nnental de Dousumont. Üñ&i al mis­
mo tiempo el abo Barangs»" peaetiah» 
por el otro lado.
DouBomoíit.es un símbolo. Desde el 
(>ífi en que lo tomaron les franeese?, 
Alemania no ha dpjado de recibir gol­
pes en el fíeníe occidental, donde ya 
no recobrará ía íniciátiva estratégics...
F A B IA N  V ID A L
la  Iiataila del Camino de las Damas
ñ i j l j}
. fDe nuestro redactor especial)
Como puede comprenderse, esta jornada 
dñ Juchas épicas, lo mismo quedas que se han 
í rí;c-';iií<ío. ha sido fértil én episodios emocio- 
nfíñi(^ que no tardarán en divulgarse. Voy a 
referir uno que constituye un brtJIante hecho 
de armas y que confirma la inteliges cia y el 
’uaior característicos en tantos soldados fran­
ceses.
Ei 21 de Octubre;8Í atardecer, el aspirante 
Godet, del B. O. P. núm. 20 (batallón de ca­
zadores de a pie), primera compañía, divisan­
do a unes alemanes que circulaban en sus 
primeras líneas, envió contra ellos aJos sol­
dados Olaudin, Loboenf y Mennier. Después 
üe una corta lucha, cuatro de aquéllos eran 
ciíüducidqsa .ias líneas francesas. Pero esto 
no erá 8ir;ó el principio: habría que ir a bus­
car a los otros. Ai día siguiente, el aludido 
aspirante, acompañado de ios zapadores Clan- 
din y Leboenf aprovecha el tiempo brumoso, 
para practicar un reconocíralénío en las líneas 
enemigas. La primera trinchera está desocu­
pada; Godet no ví»cl!a: resueltamente se lan ­
za hacia la línea de sostén. De pronto un vi­
gía alemán grita «alerta», pero Ja niebla si­
gue propicia. A merced de ella, los alema­
nes, aunque suman cinctienta, no se atrevén a 
acometer a Jos tres valerosos galos, corren a 
esconderse en sus refugios, j .'tuando sé dan 
cuenta del reducido número de sus adversa­
rios y se rehacen, ya es tarde. Ei abrigo no 
tiene uiás que una salida estrecha:^ todo el 
que Intente salvarla, es hombre muertor.. 
Asi, pues, se ocultan dé nuevo; resignándo­
se a aguardar acontecimientos. No tienen 
queaspera» mucho, porque los tres franceses 
acfcban de capturar una ametralladora, des 
pués de matar a los que la utilizaban Conti­
núan su reconocimiento, caen sobré un se­
gundo grupo de alemanes y envían cuatro al 
otro mundo y hacen prisioneros a otros quince.
üao de éstos que había grítado:-iKam8- 
TííQ. na podido esconder una pístolita y en 
el siKWiento en que el convoy penetra en las 
trincheras franceses dispara cobardamente 
su arma por Ja espalda del cazador Claadln 
castiga inínediátamente la 
villanía derribando al criminal de un tiro de 
revólver; después, tranquilamente, conduce 
a sus hombres y a los prisioneros a la pre­
sencia de su comandante.
Ei ,aspirante Godet, de la quinta de 1917f 
alistado como voluntario dos años antes de 
su reclutamiento, es originario de Geí. Ha 
recibido del general de Bouillon, y- delante
de las tropas la medalla militer. El zapador 
Claudin, heriíki, obílene la misma recompen­
sa, y su enmarada Leboenf la cruz de guerra 
con palma.
Dos aviadores alemanes, engañados por la 
biuma, hamaterrízado en las líneas fraecesas 
y han sido hechos prisioneros en el transcur- 
wo díí !a jorii'cda.
p  pape.l do las palomas mensajeras ha re­sultado d« los más activos y útiles Gracias a 
«i.as, los mensajes fardaban seis o siete mi- 
y .tos tn llegar a su destino. Los alemanes 
rambien el mismo sistema, como lo 
Btesíigua una paloma capturada, portadora 
f '/n f  de batallón
trcííado*^^ trance refuerzos para no ser des-
Ei jefe de las intrépidas tropas de este sec- 
tf.f-general Mestre, nos ha recibido al final 
• de la jornada. Después de haber detallarto la 
importancia de las posiciones conquistadas 
que permiten a los franceses dominar ei valle 
de in Miiette, tener una amplia saíidá sobre 
L&on e inquietar considerablemente al ene­
migo hacia la derecha, el genera! subrajm el
1 prepondi rante de la artillería en la pre- 
pas ación de ia batalla y durante su desarro- 
lili, liasía el finai, la aríiiíería pesada no ce­
só en sus ffros de contención Las obras de 
dfci..naa más formidables, que parecían désa- 
fíf.r í. do esfuerzo, ceyeron pulverizadas.
Al concluir su relato, el general Mesíre 
-.í tOi";-, un cwfiQO homenaje a "sus tropas, ópi- 
«que no se encarecerá nunca lo bas- 
1’-o su heroísmo, ante elicual habría que 
poí>:rr,rse de rodillas». Frase .exacta y que 
honra 8' jefe, cuando se I|a visto en medio de 
pn huracán de fuego y por qué escarpadas 
^' ndíente? y a costa de cuántos padeciraien- 
. *os estos soldados han alcanzado la gloriosa 
Vicuvíjn dtí hoy...
SANTIAGO DU.VIOLLEL
Pf'¿.ue de ataque, 23 de Octubre 917.
«laUÓTECA PÚBl.iéA '
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' Abierta de onoe a tres de la tarde y de siete 
utieye de Ja noche, '  *
00 0O0¡&dad
En el tren del medio día regresaron dé 
Madrid, ei senador, don Félix Sáenz; el di­
putado a Cortes, don José Estrada; don Ma­
nuel Romero Ragglo y ^don Enrique Pétor- 
aen, que formaban paite'de la comisión para
gestionar la exportación de frutos, ,
En e! correo general llegaron de Madrid, | 
don Juan Padrón y señora. I
De Barcelona, don José Sureda Buzo y su 
distinguida esposa.
De Jerez, don Juan González.
De Mármolejo, don Jacinto del Río y se­
ñora
DeLucena, don Manuel Caballero y su 
hermana Asunción.
De Villf>nueviJ del -Duque, den Francisco 
y don Antoido Cc rirona.
§
,La sociedad excursionista «Pro Patria» 
realizará la siguiente excursión el día 4 de 
Noviembre actual:
Punto y hora de partida: Esteción Subur­
banos a las 8;horá de salida á las ochó y 
cuarto. /  .
Itinerario: En tren a Valle Niza y desde 
aquí a pie, hasta Iznate, donde se aimozará, 
continuando hasta Vélez, regresando én el 
tren qué llega' a MáÍBgá á las 6
Recorrido apróximado a píe: 16 kllómetros,i
Presupuesto aproximado: Pts. 3.
Almuerzo Individual.
Los señores que deseen caballería avisarán 
hasta el Jueves.
§
En Madrid ha sido pedida la mano de la 
bella y distinguida señorita María Luisa de 
la H ras, para él estimable joven don Luis 
, do ¡a áerna, hijo d& don Agustín de la Serna 
Rmz. gobernado/que fué de esta provincia.i ■ §Procedentes de Granada, se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, don Jo­
sé Fernández Linares y su bella esposa doña 
María Huertas Huertas,
§
La distinguida señora doña Elisa Pérez- 
Cea. esoosa de nuestro querido amigo don 
Angel Romero, ha dado a luz con toda felici­
dad una hermosa niña.
Tanto la madre como la recién nacida se 
encuentran en perfecto estado da salud.
Por tan grato suceso de familia damos a 
los señores de Romero nuestra enhorabuena.
§
Desde hace varios días se encuentra enfer­
mo el estimable joven don Manuel Luna Po- 
rredón, hijo de nuestro estimado amigo, el 
ayudante de obras públicas, don Antonio 
Luna.
Deseamos alivio inmediato al paciente,
§
En el palacio episcopal se ha celebrado la 
firma de esponsales de la belía señorita Oar? 
men Ocón Martíñ, -con él oficial de Caballé' 
ría, don Francisco Sánchez del Pozo.
, Actuarón de féstigos don Eduardo Ocón 
Boschart. don Augusto Martin Gracián, don 
Gonzalo Bentabol y don Federico Souza.
La boda se celebrai^á el 8 de Diciembre 
próximo.
■ - %
Con toda felicidad hadado a luz una pre­
ciosa niña, la distinguida señora doña 
Mariscal áspada, esposa del conocido cohjer- 
ciante de esta plaza, don Andrés Gómez, que­
rido amigo nuestro.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.
Desde Aihaupín el 1ir>ande
La áéáíón de anoche Ltfñeí, tuvo 
unos prolegóiííeñoé exífaóScÍá!és¿
Por la tarde había citado la presiden­
cia a una comisión de vecinos, que jun­
tos con los concejateé nombrados para 
inspeccionar las cuentas, aáiStieron a la 
«lectura de papeles* hecha por el alcal­
de. Es un precedente simpático y nue­
vo éste que sentó, la presidencia y a 
fuer de imparclales hemos de aplaudir­
lo. El señor Peñáfiel nos leyó «153 li­
bramientos», hechos desde Enero hasta 
Octubre dél presente año. Claio es, que 
dado el carácter de la reunión y la fal­
ta de tiempo para hacerlo todo én for­
ma conveniente, faltó lo esencial: la 
comprobación, !a nota de ingresos, ía 
relación clara y precisa éntire lo paga­
do con dinero de 1916 y lo pégado con 
dinero de 1917. Faltó absoíutamente 
todo como puede ver el lector. Pero 
como el alcaide hizo el solemne ofreci­
miento de imprimir y repartirá! pueblo 
una heja con los ingresos y gastos de 
1916 y de 1917 y como ádemás los ve­
cinos teníamos ia garantía de !a éónii- 
sióa inspeccionádora que haría con su 
larga Jabor íodaS' las comprobaciones y 
aclaracionés neeésarlás, pués salimos 
encantados y respirando optimismo.
Pocas horas después cayó nuestro 
gozo en un pozo. Fué cuando el señor 
Serrano Guillén preguntó al alcalde al 
Comenzar la sesión el sitio y hora de 
reunirse la comisión de cuentas para 
inspeccionar «uno por uno» todos los 
documentos. Con gran estupor de con­
cejales y de público, nos dice el señor 
Peñafíei que había bastante bon lo he­
cho por la tarde. Es decir, que el alcal­
de tenia una obra escrita; llamó a unos 
cuantos señores para leerles sólo el 
primer acto; estos señores que necesa­
riamente habían de ser corteses dijeron 
que a juicio de ellos (y no del público) 
íes parecía bien el principio y akorá re­
sulta que el alcalde quiere hacernos 
creer que Sé estrenó Su obra y no fué 
un «pateo» como muchos süpónén, sino 
un éxito, grábde. Esto es demasiado, 
señor alcalde. Por mucíio que usted nos 
alabe el s^ramento de ja eucaristía; 
aunque usíéd̂ , cpiíyéjrtfdó en nuevo sa­
cerdote de !a vieja iglesia liberal nos 
áfgá mil ¿veces, «Corpus Pqminus 
etc,..», nosotros; céffaremos fúertemen- 
íB la boca y usted íepdrá (jue guardar­
se esas medás de molino que quiso ha­
cernos pasar por la garganta. Usted, 
señor áíéáíde, puede hacer eé lo de las 
cuentas lo qué Sé !e antoje; 5  presen­
tarlas con toda claridad si tiene íníerós' 
en voiver por sus fueros de hombre ín- 
tégrtfq nq dé ningún mo­
do, irigrésáfíq©,psteí domo lino mli, en' 
la grey deplorable de ia farándula polí­
tica. Pero esto de querer hacer y no 
hacer; esto de qué abepísmos unas pa­
labras tan lo|ánBs y divorciadás de los 
hechos y que tomémos la simple lectura 
de iin acto par la representación de to­
da' fa obra, él1ío> {rañ¥aménté, ño puede
aceptarlo ni el cerebro mas rudimenta­
rio de Aihaurin.
El señor Serrano Guillén viendo, con 
gran sorpresa,ia hueva orientaeién dada 
por él alcalde a un asunto tan claro, 
protestó con toda enérgia de esta con­
ducta. El señor Morales se expresó en 
idénticos términos. Y nosotros salimos 
de la sesión más decepcionados que 
nunca. Pensábamos con pena en lo 
arraigado que está el mal en las almas. 
Y uo solo rayo de esperanza nos con­
fortaba al parecer en nuestra mente la 
luminosa figura del coronel Márquez, 
pronurxiando esta frase de hermosísi­
ma represalia:
En el reloj de la Justicia sonará pron­
to ía hora de las responsabilidades.
J. V. R.
Alhauiín 30 Octubre 1917.
B¡TFOSMA«ION MILITAR
P ia im a y  E sp a d a
Los señores jefes y oficiajes dé ex ­
cedentes, reemplazo, comisiones acti­
vas, retirados por G uerra  y pensionis 
tas de la orden de San Hermenegildo 
pueden presentarse en él Gobierno 
m ilitar el día 2 ,del actual de ires a cin 
co a percibir sus haberes del mes an- 
tériór. '
FuncioDarios agradecidos
Ejemplo que debe cundir
Sr. Director del EL POPULAR.
Muy señor nuestro: Teniendo en cuenta su 
bondad, tenemos el gusto de incluirle las ad­
juntas cuartillas, por si fuese tan amable que, 
tuviese a bien publicarlas en ei periódico de 
su acertada dirección.
Con gracias mil por tan señalado favor, te­
nemos él gusto de ofrecernos de V como sus 
más attos, y s. s. q. b. s m. José Prat, Anas­
tasio ViUanueva, Antonio López, Juan Ro­
mero. Andrés Saavedra, Rafael Torres.
«El insistente encarecimiento de las subsis­
tencias especialmente de aquellos artículos 
que están considerados como de primera ne-, 
cesidady por tanto imprescindibles para la 
vida, ha traído por consecuencia lógica, la, 
perturbación completa en los hogares de la 
clase trabajadora, y sobre todo, en los de los 
modestos erápleadós déla cíase media, sufri­
da y mártir donde la desgracia encuentrep 
siempre abonado el campo para fructificar y 
biultipíicar sus sinsabores y penalidades.
La Compañía «Siager» dé máquinas para 
coser y sus dignos jefes, atentos siempre en 
todo lo que sea beneficio para sus empleados,, 
han tenido muy en cuenta lá anormalidad de 
las circustancias porque atraviesa la nación 
con motivo del desastroso conflicto mundiál 
y ha modificado en séritidó ascendente ias 
comisiones que venía concediendo a sus em­
pleados, cqri un tanto.por fíenlo niayor, a fin 
de que resulten con más haber y mejorar en 
parte la situación píof que atraviesan con el 
encarecimiento de ia vida.
Estos modestos empleados, teniepdo en 
cuenta lo qué significa esté mejora, en las 
presentes circunstancias, tienen el honor de 
hacer présente en estas mal trazadas lineas, 
la gratitud inmensa que sienten por acto tan 
generoso y altruista, que tiende a armoni­
zar la gran obra social, de unir los interes 
dél capital y el trábajo., que ha de ser ía báse 
principé! para la próáp’érídad y éngréhtféci- 
mljento de las naciones. Estos empleados, por 
su parte, también cpn. su mayor esfuerzo, 
dentro del negocio, procurarán demostrar a 
a la compañía y a sus . jefes, su profundó y 
leal reconocimiento, por détérmlnacióft tan 
loable y beneficiosa, poniendo de manifiesto 
Gon su trahBjo. que^sabenngradeceí: loa be­
neficios que sp les c<?nceden y raucho mas 
éh las presentes circúastandas, siendo esta 
medida digna por todos conceptos de aó'aú* 
sos unánimes Por la Zona de Torri/os 3osé 
• P rat Antonio Lope?, Juan Romero. Por la 
Zopa d¿l. CarpiM Anastasio ViUanueva An­
drés Séévedrá Ráfáéí Torres..»
álitiacenetí f i é  F e r r e t e p í a  a l  por mayor y menor
- D E  ^
J U L I O  G O U X
xlle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchant 
DaSéfacpión, Saneamientia'i T h e rm o »
m . . .
ñ m
D EI  d ú Y E R I M  r  P L A T E m i M
U  Plaza de la Oonstituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. - -  MALAGA
No es precisó reeurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, eoi^trúye en plati- 
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la ue oon- 
^  feoción más esmerada y exquisita. « i ,M  Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo, sus
elegantes aparadores son permanente Exposición do los trabajos que h^oe
Esta Casa ofrece, ventajosamente para loS compradores, las mejores marcas 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes ae 
'MAROA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de íiUR ILLO  heronános y  6 f-
ü ap q iaéa  ile la  P an ieg a ; I f  P Ia*a d é  la  C o n étiiu o léd ; B«
-  -  M ÁLAGA -  —
• -«a
iñ G R ieU LT O R E S !
ABONAD CON
SULFATO DE AMONIACO
PRODUCTO NITROGENADO, EL MEJOR Y MAS BARATO
■—...«aê- —
VENTA: en todos los alm ácenés y depósitos dé abonos
Instrucciones y fóííetos, GRATIS 
Represéhtkiéfl del S u lp h a t e  o f  A m m o o iá  A s s d c iá t io t í  
Muelle, 15.-VñLENCIA (Grao)
Anoche celebró Jüiita génerál la 
«Unión dé Ageiífés de Transportes 
.Cpttibínados de Málaga» en los saíohes 
dé la Cámara dé Comercio, a! objeto de 
tratar áqbre lá nueva subida  ̂ los fle­
tes pufelicáda en ía «Gaceta» dél 26 
Octubre, y por cuyo motivo el Secreía- 
rio de está Sociedad elevó la consulta 
teJégráfíca qiie a Continuación copia­
mos y dirigida al Presidente dé la Aso­
ciación de Transportes de Barcelona.
C O P I A
«Sírvanse telegrafiarnos si con moti­
vo real orden del 20 corriente que apa­
rece «Gaceta» del 26 sufren modifica­
ción y desde qué fecha los fletes. el 
servicio combinado, pues de aplicarse 
tarifas fietes aparecen citada «Gaceta» 
tendremos que confeccionar nuevas ta­
rifas aumentando los precios una enor­
midad».
Cuya contestación es la siguiente:
«Ropibo telegram.a; consultado su 
contenido Asociación N vieres, nos 
dice que nuevas Tarifas desde luego 
se aplicarán desde pdmero de Noviem­
bre próximo, no habiendo valido nues­
tros ruegos que las aplazaran algunos 
dias para poderlas dar a conocer comer­
cio. Sé ños aseguré que quedan supri­
midas todas las Tarifas especiales Fe- 
rfQp^íUea.»
. Éh ylrtud de estáebhtesíaeión la So- 
ciedadbacordó de momento poner en 
conocimiento dél Comercio Iq que an- 
tecedey denundar las. Jarifas de esta 
UDiÓh de Agentes dé Transporté.* Cora- 
bioadós qüehaitá h o y r e g ^ i p - d e s ­
de el 26 de Febrero, próximo pásadór
IgUálmenté acordáfo]!! nombrar una 
ponencíapma confeccionar la nueva 
Tarifa combinada qhe ha de regir, para 
los embarques qiíe so eféctuen desde 
hoy én Barcelójáá.
Juifmssiésd Hepublieana
iíoy, primero da Noviembre ae pondrá en 
escena en el salón teatro de está cuita So­
ciedad; el grandioso drama del inmortal poe­
ta don José »orriíla, titulado «Donjuán Te­
norio».
En el desempeño de dlaho drania tomarán 
parte las señoritas Quintero y Castillo, se­
ñora Morón,y los señores Baíebona, Zazo 
Díaz, Muñoz, Gómez, Serrano, Endso, Fal- 
gaeroyMarin.
El espectáculo ampezará a ias ocho y roa- 
dia én punto.
Sossiésisid í É b o n ó r n l c a
C lases  p ap a  o b r e r o s
Pcfr acuerdó dé está Sociedad, queda 
áblería en Saorcíaría, desda el 25 del 
actual, de once a tres dé iá tarde y de 
Shte anuévé de la opebe, la matrícula 
gratuita a las Ciases de Áritméticá mer­
cantil, Teneduría de libros, francés, 
OrámáíiCíi casleííána y Caligrafía, que 
Sé darán de poché en e! local de esta 
Económica duran té el presénte curso.
Los inscriptos deberán ser niayofes 
de quince años. *
Málaga 24 de Octubre de 1917.—El 
Secretário Juan L. Peralta.
jiiTÚDO
a  6 5  y  9 5
Q É ü T m o s m
I m p o s i b l B
Gomp&iir
Ú O i S  0 i
Hisf l a  « F i r ^ e g u e - in g lé »  
C a k - a n t r a c i t a e .
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
Alfreda. Rodríguez
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 h




S U S T O S ,  1 4 . -  i t l i lL .a » i l
Oooinft y  SterrámieetHa dé iodaa eláaea.
Par» fávoreeer al público con précioB mm 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooeí 
na de pesetas 2*40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘60, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y 12'*76 en adelante hasta CO.
Se hace nn bonito regalo a todo cliente qne 
compre por valor de 25 pesétas.
BALSAMO ORIBNLAIi 
Oallioida infalible; enración radical de callos, 
ojos de gallos y dttréza de los pies.
De venta én droguerías y tiendas de qnicalla 
£1 rey de los callicidas irBálsamo Oríentalx- 
Ferreteria de «El Llavero».—D. Fernando Ro 
árígues
Banco Hipotecario do És|aiia
Préstám ps ahíortizabíes al 5 por 
ciento dé interés' anual.
E ste E stab  écimiento, hace a  ’os
M a H n  G a rc ía ,  4 -
NOTA.-
Durinte este mes á todo 
comprador se le regalará 
un precióse
CGMmor
sáblés por añüálidades 'calcüla'xiás de 
m aneja  que el capital recibido quéde 
amortizado-^W  ’Uh péWódb de- ciheo a 
eincuentit años a vo luntad  del peticio­
nario.
P a ra  más antecedentes, d irig irse  al 
represen tan te  en  Máfaga y  su provin­
cia, don E nrique Castañeda. Calle del 
M arqués de L atios, núm ero 7, en tre ­
suelo.
£ . -  H ÉSLCiai
{Farmapéntloo sucesor de ñ ,  de Bróíongo)
PuemdelM grrJ.-ÉÁLAGA  ^
Medicamentos qnimiesmente puros. -Espe 
si^da^B nacionales y extraxijerás.
Servicio espéoial de envíos a provindás..
.. SsiPwlhio 4a  Para réeétas, «dr
fiumeñtó de prectos.
La m a ta iá rg ia a  #. ü .  -^Málaga
Oonsimcdones metálieas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de ‘odas clases,
par»aceites. Materia» fijo y móvil para Ferracarriles, Qontratistas y mmas. ^“odio *rab*.
y de hierro en piezas hasta 5 000 jálogramos de peso TaUar meoaa»oo para toda clase de traba
las. Tomillería con tuercas y tuercas en bruto o ráscadas. ,
Dirección telegráfica «ti» Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de loa Tilos, 28. - 
rió, MarMíánte, 1.
S E  C O M P R A  H IE R R O  FUM DIDO V IE JO
ARRIBERE Y p á S Ó Ü A L
AIi d m í  a! por fflajM j  « n o r  de lerrelerla
SANTA MARIA .NUM. 1 3 .-M A LA G A
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, a ambres, estaños, hojalata^ 
horcilletía, clavazón, cementos, etc, etc.
Calendario |
H O V I E M B Í
LKRa menguante el 0 a las 
Sol, sale 6-1 1 , pónase 5:
1
Semana 44 —Jueves ■
Santos de hoy.—Todos los Sdntí 
Santos de mañana.— La conmemc 
los difuntos.
Jubileo para hoy.- En San Agustinp 
Pare mañanB En Idem. -
BidlIlU llliBWMWMlBWpWW I I IIII'iriWWIMlW
F e te e S é tn t ^ e t e e i * e l ó g b  
d e i  9 e se 'iitw te  t í e "
Observaciones tomadas a. las ocho 1 
ñaña, el día 27 de Octubre de 1917; :
Altíjra baiomélrica reducida a Q|
Maxltná del día anterior, 21‘4. ^
Mínima del mismo día, 16 0.
Termómetro seco, 18 0 
Idem húmedo 15 4 
Dirección áel viento, S. O 
Anemómetro,-K. m. en 24 horas, 1|
Estado de! cielo, despejado.
Idem del mar, riz *da 
Evaporación mira 3‘2 
IfavíR sií »5,un) 0 d
"m TiGíAb
Nuevamente recordamos a n u e s tro í í^  
tores, que a partir dél día de hoy edmen») 
zaráa regiren las oficinas de Telégrafos él 
servicio de «telegrarrías diferidos», cr^do ' 
por real decreto de 24 de Octubre próximo 
pasado, cuyos porrñeriores ya pusimos éh 
conocimiento del público, hará unqs d{®„
El alcalde de Málaga ha declarado ce-* 
sanies, por faltas cometidas en el seryiélo, 
a Manuel Alvaro Vega, peón del Paraue 
Sanitario, y a José Castillo Gómez, 
de riegos del Parque, publicándose íá hÓti- 
cia a los efectos electorales.
‘'f í .
La cobranza voluntaria del cuarto tíí-' 
mestre del reparto de consumos tenStá 
lugar en los ayuntamientos de Gomares, 
Benamocarra, Genalguacil, Riogordo y Mo- ' 
clinejo, durante la primera quincena" 
presente mes de Noviembre._
Para .oir reclamaciones, se encuehtrán 
expueStbs al público, por el tiempo 
determina la ley: Hí. ?
Én los ayuntamientos de Alfarnatc; l# ^ i 
jas y Valle de Abdalajís, el padrón de »la 
matrícula industrial para 1918. . . .
En el de Pujerra, el proyecto de.présu^ 
puesto municipal para el próximo año. • .
El ayuntamiento de Cuevas de San Mír­
eos anuncia el arriendo de los arbitrios 
.«Pesas y medidas», «Degüello de resés» y 
«Puestos públicos» en las cantidades de 
371, 885 y 1.002 pesetas, respectivamente.
Las proposiciones se dirigirán, durante 
el plazo de un mes, al alcalde del citado 
pueblo.
La «Pasta Dentífrica Orive» es el com­
plemento del «Licor del Polo».
El Pósito de Benamocarra saca a pública 
subasta una. casa .situada en el número 14 
de lá calle del Mesón, y otra en el número 
14 de la calle del Pilar, de aquel pueblo, 
y úna decada de tierra, en el partido de 
las Atalayas, del término de Vélez-Málaga.
Ei juez de instrucción del distrito de la 
Merced,de esta capital, cita a Salvador Mü-
Iñoz Cano, para prestar declaración.El del distrito de Santo Domingo, a Ma­riano May¡ares Escandell,para que se cons- 
; tituya en prisión.
• El mismo juez, a los parientes más Cér­
canos dé la alieirada Sebastiana Sarthon 
Báilion, para oirlós en el expediente de re- 
clusión que se sigue con tal motivo.
La í ompañía de los Ferrocarriles Anda­
luces anuncia el sorteo de 31 obligaciones 
«Sévilla-jerez-Cádiz», sede rosa, cuyo acto 
se verifi^cará el día 10 del actuaf, .en la Di­
rección de dicha compañía.
El gobernador civil, de acuerdo con Ja 
real orden aplazando las elecciónes dé vo­
cales en las Cámaras de Comercio; Indus­
tria y Navegación para la renovación trie­
nal, ha publicádo un edicto .anulando la 
convocatoria; publicada a tal efecto.
La Administración de Cóiiíribucionesha 
enviado una circular a los alcaldes de esta 
provincia, recordándoles, la obligación en 
que se hallan de enviar mensualnients Jas 
altas y bajas de la contribución industrial, 
así corno los doqUmentos justificativos.
Caso de no cumplir este servicio,ies Será 
impuesta lajuulta réglameiitaria.
La Recaudación de Contribuciones en 
esta provincia ha nombrado agente ejecuti' 
vo especial, a don josé Torres OterOi m 
solo efecto de que pueda hacer ,un expe­
diente de.apremio en Vélez-Málaga.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
C o B e g ió  i f e  S a n  P a d r e  y
San Rtífaél
És el único en Málaga premiado en.cer­
támenes y exposiciones, y que. ha obténJá^: 
resultado tan grandioso en exámenéSp|)^' 
diñarlos como: Matrícula de honor 71j*Só- 
bresalientes 83; Notóibles 96; AprobpP?,'; 
160, total de exámenes 370, Comed.íajs;]2( ;̂ 
Pídanse reglamentos e informes a 
íaría.
SEÜORITAS
Lo que -oda debe saber antes de 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas (jQjS ' 
bados, se les enviará por correo 
do, mandando 3 pesetas en sellos 
postal.—Antonio Garda, Conchas, é f  
dríd. ' “
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? ■ 
él dilema en qüé por él alza de lâ s 
rás matérias se encuentran los fab^
La Perfumería Floralía no ha tit 
y fiel a su principio, elabora igual; 
rabie Jabón Flores de! Campo. ;' 
tiendo con el.público el sacrificio, 
el precio en modestas proporcio 
Desde l.° de Marzo vende 
ta pastilla grande y pesetas 0*35- 
pequeña. Las demás creaciones 
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ilíllííe é ti^ iQ i
San Sebastián.—Al refagiarse en el
puerto, a causa del temporal, el velero 
sueco Rag?jiel, embarranGó en la punta 
de monte UfguU, abriéndosele al casco 
una VÍ8 de agua* .
Los ocho tiipuUntos desembarcaron .  de noticias que comunicar, 
felizmente I los despachos recibidos,
* O 0 n ¥ O y  s ocurre novedad en ninguna parte
ban irreduclíbleís ante süS gestiones 
para constituir Gobierno, contestó:
«Nada de eso ha ocurrido.
A mi me propuso una coníentracién 
de liberales y conservadores, a lo que 
no pude acceder.»
Es probable qué el rey llame nueva­
mente a algunos de los ya consultados, 
para ampliar íámbiéh la oonsulfa.
Desde alü. García Prieto marchó a su 
domiciiio.
ILo qye dicie el Ps<>e«idlente
El señor Dato nos aseguró carecer
no
Comentó el estado de la crisis, dl- 
San Sebastián*—Hacia alta mar se ha I ciendo que esto es más que asistir a los
visto cruzar un aeroplano francés, vigi­
lando el paso de un Convoy formado 
por siete buqués, que líeVában rumbo 
a Bilbao.
Entierro
Cádiz.—Se ha veríficaáo el entierro 
dél cadávrff déi vicealmirante Sahtaíó.
Integraban la eabécéfa dé dáelo él 
comandante general déí Apostadero, 
los góbernádores civil y militar, coman­
dante general de la Carrácá, el delega­
do de la Compañía Trasaciántiaa y los 
alcaldes de Cádizi y San Fernando.
El cortejo era numeresísinio, presen­
ciando el paso dé lá comitiva conside­
rable gentío.
Tributó los honores un batallón del 
régimieñto de Pavía.
Agresión
Bareéiqhá.—Eti la calle de Montaña 
vados individuos agredieron áí ériéar- 
gado de ia fábrica de aprestos de Bo­
ñigas, José Aíexahder, hiriéndole a cu- 
choladas.
Los agresores huyeron, no habiendo 
sido capturados aún.
N áu frágos
B arcelona.-H an llegado 33 náufra­
gos del vapor inglés «Tekosu» torpe­
deado por uu submarino alemán;
Oatástrofe av iá t^ ria
Barcelona.-  Han marchado a Prfet de 
Llobregat muchos depcriistfes para 
asi^stir al traslado de los restos del cé- 
y>bre aviador Hedilla y médico Aftnén- 
gual. muertos en ía catástrofe de hoy.
Htídiüa dirigía la Escuella de Avia­
ción.
Hace nueve mases que contrajo ma  ̂
tfimonio y deja en csinta a su hoy viuda.
E l  i a i n | ^ 0 r 0 l
Sao Sebastián—Durante la noche, el 
fuerte temporal reinante en las costas 
deshizo la goleta «Raggaieí»,embarran­
cada ayer tarde en las estribaciones 
del monte Urguí!.
gestos del buque abárecen ei^Brci- 
dos en lá playa, iiegándo gfiih j?ferte 
por el río Urumea hasta el puente do 
María Ctistina.;
El público récGgé loé restos de la 
nave, que son custodiados por íuei¿as 
de carabineros.
Los tripulantes fueron socorridos por. 
la casa conéignaísria do Arqueta.
D E  m M m m m
Madrid 31-1917,
propios funerales, puesto que equivale 
a  estar todo el novenario de cuerpo 
presente.
E sp e ro -añ ad ió —que hoy comieñee 
á véflé élárós ái es que hay alguna so­
lución.
En el Caso de haber ampliación de 
consultas, éstas no se celebrarán hasta 
la tarde.
E! únieo consultado esta mañana ha 
í ido eí señer García Prieto.
La p«*ensa
Los periódicos republican©» dicen, 
respecto a la reunión de los prietistas, 
que la nota aprobada no ha satisfecho 
a una alta personalidad.
Todos los periódicos Ismentan que 
continúe el estado actual de cosas.
«A B C» califica de temeraria la obs­
trucción con que ha tropezado Sánchez 
Toca.
Según, en su virtud, estima, debe 
presumirse que la crisis seguirá sus trá­
mite» y rodeos por eausa de esa obs­
trucción sistemática.
Sin novedad
no hayA la hora que telegrafío, 
nuevas noticias sobre la crisis.
Ignórase si se reanudarán lás consul­
tas esta tarde.
Siguen los comeniatiosy auméntala _____
éonfUaién, extremo de que nadie se |  menzaráQ Jas conferencias, 
atreve ya a vaticinar.;
f’laza dé Isabel II, «in cesar en los vivas 
a Maura.
GendicBónalidód
Páreoé que Cambó y Melquíades Al­
vares manifestaron a García Prieto que 
para apoyarle, tenia que comprometer­
se a abrir inmediatamente las Cortes, a 
aprobar la lev de amnistía, á ampliar lá 
léy de aútorizaeiones, disolver el ac­
tual párláméntó, y a eonveear eleccio­
nes, que se harían con teda sinceridad.
Además, las nuevas Cortes realiza­
rían el programa integro de la Asam­
blea de parlamentarios.
Si P rieto  no aceptaba todo esto, le 
negarían su concurso.
V isitas
Se ha sabido que 0arcía Prieto visitó, 
á primera hora de la tarde, a Villanueva 
y Áiba, conferenciando extensamente. 
ISielquisdos e Iglesias
, Melquíades Alvarez, después de con- 
ferér ciar con García Prieto, visité a Pa­
blo Iglesias, con quien habló largo rato.
Con vinieron que si el supuesto Go­
bierno futuro, representativo de una 
concentración de las derechas, lo presi­
diera Maura, los socialistas mantendrían 
el veto impüssio ©n i §09.
Lss m auristas
Los grupos mauristas, desde palacio, 
S8 dirigieron domicilie de don Anto­
nio, estancionándose largo rato frente 
a Ies balcones.
Algunos se proponían ir al Centro 
del ejército y  de la Armada, para dar 
vivas.
G G p p f * e s a
Eí encargo dél rey a Maura produjo 
la mayor sorpresa en todos los círculos, 
dando lugar a un reguero de comenta­
rios.
Muchos creen que Maura no podrá 
formar Qabiaete.
Además, dada la parquedad de sus 
palabras, a! salir de palacio, ignórase la 
forma en que se propone realizar ©1 
mandato.
Parece que esta misma noche co-
altura de Podgolay el pueblo de Civi- 
daíe.
Añaden los partes austríacos que han 
cogido 70.S00 prisioneros y 600 caño­
nes.
Los comunicados italianos aseguran 
que estas cifras son muy exageradas y 
se limitan a añadir que el movimiahto 
de repliegue ordenado por Cadorna se 
lleva a cabo con perfecto orden
frente netioias diciendo: que la oíónsiya 
austro-alemana se desencadena sobro 
oeho puntos del frénfé dé !i cuenca dé 
Ptézzo, esto es: Ssn Óébriel, pendiente 
sur de Rombos, paso de Saga, p tso  de 
Sakraya, norte Neréi, Kólcvrat, Pobouk 
y Bainsiza,
Las luchas caerpo a cusrpo son ge­
nerales en todo el frente, pasando va­
rias veces las posiciones de unas manos
Dó Baailea
eonfipmeclóMi
O oálííáa ie  que oÍ cargo de cancilltr
ha sido ©frcéido al prim ír mioiitro de
Baviera, Hestting, conservando Michae- 




É! segando empréstito de !t libertad 
ha sido suscrito con enorme exceso, 
de cinco milLa orensa muéstrase optimista y está  ̂a otras. f pues hasta ayer pasaba <a
n X w a  d ^ u e ,  ¿n móiféBfo opór- i  La operación enemiga íontiauasab a ,
V- ____ _____ r  I  oo+ao tinaa* rad a  V8Z RtáS nU- ? í£<. u *.estas líneas iniciáiea, cada vez B»ás nu 
I trida e intensa^trátánáq de firqfuúdiáar, 
I  invádir j  péq®^ 0,br fos yalíés^ que
I cónvérgeñ hacia:I de ocupar iá báse de Cívídáíé. _
I ásónosie d e  a lló iite
_____ _̂________ i  Los partidos pólítiCoi nácíonáles de
En eVoonséjó áe ministros celebrado |  Mitán h^h diHgidó' i  Cadorna el si- 
áyer en París sé exárainó la , situación í guiente^el^canis: _  , .
militar y la cooperación aliáda en el |  «Si gravé es él inombnto y  feroz ei
frente italiano. .  ̂ g asalto enemigo, los eoabgadés^ Milán
ProBáblérnéfíto fio pásaráíi muchos | os aseguran que es ineo^yib le  m «  
■ ‘ 4 del país en él éjéreiíó piado ]̂ ®r V. E.
I y cada vez más fuérte yqíüníad de 
I resistir que tiene el pueéló itáliaho».
I '  R«f.u©F*«B
í  Han comenzado a ñ ^ a r  ál frente Ua- 
líáno refuerzos frsnoo-ingleses, eóm hi- 
portánte feateriáí.  ̂ ^Muevo fio lilneie
i  El nueyp Gobierno ha quedado eons-
I íltuídó én la siguió 
f  PresidehiCía e Ihtéíiof, D dando.
tuno, el ejército italiano reaccionará 
En Fiandes sigue la bátSííá;
Los franco-ingleses jnaTiiojbran aho­
ra por la izquierda al sur dé p lxtaude, 
y eesbordañ la selva dé notlioust.
Han tomado cuatro puebles más y 
han hecho prisioneros.
Italia fuerzas
ü *  Mi*ál
Ei señor Maúla fué ilámado a pata- 
cio.
Al salir, d íjó 'f  íofs periodistas:'«Voy 
a ver si puedo formár una cosa qné sé 
llame Gobierna.»
G é s i l é s p ü i i é i a s
y  G C s ia r a c i iG f t e s
Esta tarde llegó al domiel io de la 
hija de G arda Prieto, donde éste s© 
oncontrába, don Melquíades Alvarez, 
al qúe acompañaba el diputado señor 
Uña. . ;
A poco marchóse esté último, diri­
giéndose a casa de Cambó, coii quién 
volvió a salir.
Cambé nos dijo que García Prieto le 
llamaba para aclarar aigutíos conceptos 
acerca de los acqéfdea adoptados en la 
Asamblea de parlamenteríos.
Al salir Melqifíades Alvarez manifes­
tó que García Prieto, ante ‘a petición 
i formulada p o r  él rey, de que le adara- 
i*a diversos puntos relativos a los 
acuerdos que tomara la Asamblea de 
barlamehtaiios, llamó a Cambó y a él, 
con objeto dé coriocét dichos acuerdos. 
; Añadió qpe PriétoJes había pregun­
tado qué opinaban acerca de la próba- 
bié Intervención nuestra en un “Go-
E f f i t i ^ G v i s t a s
Maura celebró ontrií'vistas con Roma- 
nones y García Prieto.
Apenas regresará dé palació, recibió 
a Rodríguez Ssn Pedro.
También h bió con La Cierva.
A los periodistas les dijo: «Creo que 
podré fórniá^ün Gobierno con perso­
nas de las que apuntaba en mi nota ai 
rey.
Ctaro es qii© los nombres de los mi­
nistros no los conocerá nadie husta la 
aprobación d d  nionarca.
ÉI^Eisa je
Dice «Ua Epocy» que ^égún le eo- 
muntca persona bien infoíma.da, se r c t  
dben da Barcelona noticias Iriterésan- 
tes. ■, ' ' ■
Las Juritas dé defensa se proponían 
entregar al rey un tnéñsaje, qúe áí ser 
someüdo ai estudió de las mismas, 
acordaron retirarlo y sustituirlo por 
otro, qué suscribirían todas la» armas 
y'á^gUnGS cuerpos especiales.
Ei msn?í?je, en ei que no h îy ningu­
na not^ de pgresividbd poiííica, lo en­
tregará el ministro de ia Guerra.
B 'g I s g  á ©  ü a d - ; 4 c i
El diaíio oficial de hoy anuncia que 
fots Estados Estados Uíodos h di ptóhi- ; 
bídíiikia exDortación, u  íós páises neu-
tratíai.>ciu*o Espífia, de numéroilslr i Nos pidió, a,\mismo. 
nio8 i^próductoé químieos, a l^ d o n e s  y 
de.csíiés tejidos, fieiéSi ifieíaieis, géfha y 
«hadéras.
l i l t é ^ é s G G  i m a lG g iu ^ f io
Escoba r y Gómez Chaix estuvierpn* ,̂1í va «álíí Iaí#eti el íüintit. rio de Eíltadó, y  álii les |  
confirííiároh que se tenían noticias sa- | 
tisfáctorias respecto a las negoeiácío- ]i 
nes con Icglaíerra sobre la  exportación ; 
dejpaSás y naruujas. , i
Después acudió Gómez Chái^ a la J 
embajada francesa, donde ignoraban i 
cuándo llegaiá a Madíid el nuevo em- : 
bajador. . !
Las negociaciones con PratíCiáié h a- í 
lian pendientes de esto. |
É x c e p © i ó i i  t o
______  , referencias so­
bre la  reforma á® la Constitución, p to- 
grama regionalista, autonomía y otros 
psrticulsrea.________________ j***
Como es de suponer—añádió—neS 
expresamos eñ términos Iguales a los 
expuestos en la Asamblea. .
Preguntado si creía que García Prie­
to esí&ba encargado de formar Gabinei- 
te, contestó negativamente.
— - 1.-......-^ momentos,
Francos . . . . • 
Libras,. . . . * •
Interior...........................
AmoíUzable 5 por 100 
4 4 por 100
Banco H- American© .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarka Preferentes.
>  Ordinarias . 




días sin que se batan en 
franco-inglesas.
En oriente no hay otra cosa que ca- 
ñénees entre lá flota alimaña dél Bálti­
co y las baterías costeras moscovitas.
La ofáhsi'yé éil Ithlla
Continúa la presión alemana en el 
frente italiano, aunque Sé retrasa el 
avance.
El repliegue de lás tropas dé Cádór- 
na «e realiza con perfecto orden.
La cabaileria italiana se mantiene en 
estreche,contacto cpn el enemigo.
El avanee adversario párécé totnar 
forma dobló y movimiento conce&tríc©, 
pues ciertos elementos descienden por 
Cárintia, avanzando de norte a suL y 
etrás füéáaS, proeéáentes de Carsó, se 
dirigen de este á  esté.
La cónténcién déí ávataéé enemigo 
que éoséñalá éS de éxCeléníé augurio,
, pues da tiempo á loa aliados para qr- 
I ganizar la prestación de ayuda a lós
italianos; :  ̂ ^
D^n A ntélin
É! árzGbifspo dé Tárrágoñaí aéómpa- 
fi^do del señor Brbuse, diputado p®r 
los Piriáeós oriéntales, visitó la Cahia- 
ra popular y el Senado.
Después estuvo en ios fábricás de 
municiones de los alrededores, dé la 
población y en ei Centro catalán, de 
Parí?'.
La Asociación dé impóríadores espa­
ñoles le ofreció un almuerzo. ;
El arzobispo marchará a Roma el 
Míéreolés.
Ct»'ÍAUBÍfÍBttÍlO
Hacia él qoflé jicí Aisné sigue ía lu ­
cha dé artiíi^fía en ei sector de Váúxái- 
iloB Finon Froidemont. ; ;
Hemos rechazaíio a varios destaca- 
maníos enemigos que intentaban apo­
derarse de pequeños puestos al norte 
de Loivre y norda&t© de Ráims.
Erí ArgOrme, reglón da Bouroilles, 
lós alemanes un golpe de
mano que fué repelido, haciéndoles 
b iStantes balas. ^
Los aviones contrarios lanzaron 
treinift bombas sobr-^ Diinquerque, sih 
causar vicíimap, ni daños de importan­
cia.
Dé&foofdcmlento
,Un telegrama de Düíban dice que a 
cónsiécuencía da las liuvias sa desbor­
dó ei rio Uageni, eajusandt» ñu  númar© 
consíderabié de víGüiiias e importaníos 
dtoStrozQ?.
espBñfil
El arzobispo dé Taífagona después 
de vlMtar el fronte francés, manifestó, 
visiblemente conmovido. .
' «Acabo de asistif al espeéiáculo más 




como resaUanda de las gestiones a fa- j 
vor de la exención del servicio niliiíaf, | 
de los ciudadanos esjp&ñoles, le ásegu- | 
ran que mientras no se modifiqué la ley r 
militar de 18 de Mayo údihio, atnrioni- ■ 
zando el texto con el artículo 5 dei tra* | 
tfido con España, d  presidente de la i 
repúb ica, en vidud de sus prerfogati- I 
vas, declarará exento del inctica'io ser- | 
vicio a todo súbdito español que pida I 
la ex'CRCión, cón Olo que la embajada' j 
acredíte la nacIohaUdád española del I 
iníervsaüo.
D E  LA Ú R iS fS ]
G are ía  P«*leto I
■ í
A las diez y  veinte minutos Uegó f 
García Píietp a palacio; sadeiido a las 1 
once y medía. |
Manifestó, a ia salida, que le había '
Madrid S1-I917 
. 1 1 © F a r i s
ReK«H»«|a tflaja*!® S»»
Transcurridot algunos 
G arc ía  Prieto recibió a los periodistas, |  
diciéndoles que ei rey le llamó para f  
blarle de ios acuerdos de le Asamblea ; j g ,  3 os^gs.
parlamentana, y como él íps descono- s 
cía, quiso informarse i?ien por media­
ción de Cambó y Melquíades Alvarez.
Ahora—agregó—que ya los conozco, 
informaré debidamente al rey-
E n  p a i a e i o
A las siete y cuarto llegó a paiacio él 
marqués de Alhucemas. |
Nos dijo qiíe esta máfiana hub© de m 
encargarle el rey que procurara la for- |  
msción de un Qobiérno d® conesníra- > 
olón, sin olvidar a las izquierdas. ;
Reservóse algún tiempo pára deiibe- J 
rar y tener una conferencia con Cambó I 
y  Melquíades Alvarez.
Aí̂ í iohizb, y tomo no lograran pp- : 
neis© de acuerdo, vengo—dijo—a e x - i  
poner al rey que no creo ser yo la per-  ̂
sona que debe forúisr ese Gobierno. I 
Dñii Alfonso manifestó que se pro- . 
pone ampliar las consultas.
¿ a su íie S c lP O
Al llegar Maura a pálaciO, raanifestó 
a los reportes qua nada podía decir, ig* 
íiorando los minutos qué podda esíár 
eii la Cámara régiá. ,
La to trevlsta con don Auonso duró 
más de una hora, durante cuyo tiemp®_
Oq OO: 86 00
oo,ool$oo,ao





Ei amoríizáble del nuevo émpréstiío
74 60'
20‘36;
I522I I °  Eísos sollados disputa,sos a dar su 
94,75 . 95 üp I pQj. jg salvación Ue l-> pr.tiia dan 
I un hermof© t] c en Cambio hallo 
 ̂ tristísimo, y nü corazón llora todavía
I N egóéi^  Extranjeros, Sohniftb.
I C®r©aiai, Colasino.
I  Justicia, Sachi.
i Hacienda, Mesa.
% Tesoro, Miít©.
 ̂ ©uerrsi Aifieri.
I  Marina, áímiránte Delbono.
I Armas y Munieionei, general 
i  Obio.
I Asistencia militar y Pensiones, gene- 
y ráíBiséóiáñ.
J ínstrúCiPÍóh.Bér^^
I  Obras Pábiiáas, Pkari.
i  Agricultúr^, Miíifki.  ̂ ,,
I Industria, éeraercié y Trahajo; 
i f e l l i . -  .  :
I Córreos, TOégrsfüS yi Bianchi.
t  o  P a tf io tlé m eJ E n todas las ciudades se han eele- 
I Brad© mí>kif«staciones patrióticas.
I - Los trííbajadores lombardos, ia So- 
I eledad interaadonal pro-paz, la As©- 
I ciadén naeionui femenina y otr©s or- 
I ganismos populares publisap un eíeva- 
I dísimo mánilest© ratíficándo su fe en 
I  la lucha e invitando ai país a resistir, 
I en defensa de su prepiá existéiECia y de 
f' ia libertad del, múrido. 
i| También en Nápolés'se imp'rovisartjn 
ííi manífsstáciGnes, én ías qué íórné parte 
I  ía pofoiacióa entora, vitoréandó ál ©jér- 
P cito y á los aliados.
I  ..  ^ S a lu tu e lén
ñ «M08?ag^ro», comenfíaiid© la ayuda 
y de los abados a Italia, escribe:
«Saiudamos a ias Talerosas tropas 
i aliadas, deseando que c©aíribuyan a 
¿ asegurar la resisteneia que 
f  nuosti'o ejército».
I  © 0  L o n d r e s
I  OficialI Memos realizado con éxito una ope- 
:5 ración entre la línea férrea de Iprés y 
I Roubers.
!̂: rreno, que diScuíían nuestras ©perscio- 
nes, hemos Uevado a cabo un importan-
- te 9VSitlC(?.
I  Los canaáiefises, no obstante la re- 
I sistencía que hsUairon, legraron sus 
I objetivos.
iS El combate fué Rncarnizadísimo.
I  Al este de! puebí® de Paschendach 
■1 rechazamos cinco eeatraaíaquss, utili- 
Btnd® contra ei enemigo sus propias 
ametralladoras, de las que nos apode-
Eí mínistf© dé Hacienda, señor Ma- 
i Cado, declaró hoy quo el empréstito 
■ había aieahzsdo un éxito aplastante y 
I que no le era aun posible señalar lo que 
í sobra de los tres thU miUones solicita- 
? dos por el Gobierno y que se neaesitan 
í aun algunos díss para cenocer las can- 
i tidadfs definitivas suscritas, 
i La ggJomeración de suscrlptores fue 
tal el último día de la suscripción, qúe 
- les estaciones; íeiegráSc«3 y telefónicas 
' de todos Ies Estados Uai ios estaban 
abarrotadas, siendo necasádo qué los 
empleados da íodo^ ios Bancos íraba- 
 ̂ jaran febrUmenfe hasta las doae en 
 ̂ pünt© dé ia fioehe.
; Eran incapaces ios estadHticos gu- 
bernamentaies de ha'^sr fa-níe a la ava­
lancha de suscripcionas que llegaban a 
última hora de la noch«.
E! entusiasmo entre e! ejércit® y la
 ̂ marina americanos se tradujo «n sus-
; Cripcionas, que se avalúan en 75 millo- 
. nes de doHars por el ejército, y 6 millo- 
í nes par la maritia.
í Toda la prensa consagra grandes ar- 
I tíeulos al señaladísimo éxito del em- 
f préslito, declarando que eso demuestra 
I el modo tan decidido eon que el pueblo 
americané se ha lanzado a ia guerra 
contra la auteeraeíá prusiana.
O e  S o r n a
i  Oano llop
I El periódico «Láa Ultimas Noticias»,
I de Zarich, dice que von Hertling ha 
I aceptad», definiíivámsbte, la cascllle- 
t ría de Alemania.
É o  l ^ e t f o g i ^ s i d o
El p ro g ra m a  do pac
El Comité ejecutivo central del Con­
sejo de delegados «breros v soldados, 
ha dad© las siguieaíes insíruocionoi 
s para que, éom® programa de paz, las 
I expongan fUS representahíes en la coa-
Ifereneia iatetaíiada de París:1.® Evacuación por las tropas ale- mafias de Rusia y autonomía de Polo- I Hia, Lituania y provineias letonas.
I 2.® Aút«nomía de Armenia, 
i  8.® Soltíeiéñ de U eüalíión de Alsa- 
cia-Loréna pot medi® de un plebiscit© 
hech© én eenáicioiíes de absoluta liber­
tad, siendo organizada la votación por 
las admlnistráeioneá éiviies loeales des­
pués de retirarse las tropas de los dos 
g'upos beligerantes.
4® Restauradén de Bélgica en sus 
I amíguás fronteras y «ompsnsación de
1 ana nnr ii?i IriHfJnÍnfpfnflriíjnfll.sus pérdidas por un fondo internacional.
5. “ Restauración de Servia y de 
prepara |  Montenegro, een compensación de un
fondo intemaeional.
Servia debe ©htener un acesse al 
Adriático.
Besóla y  Hofzegovina deben ser au­
tónomas.
6. ® Los distritos disputados en los 
Bsíkanes deben obtener auíoHomí.i
7.° Rumania debe ser restablecida 
I en BUS antiguas fronteras y elía deke 
I prometsr que concederá la autonomía 
í a la Dobíudja y que cumplirá inme- 
I diatamente el aniculo 3.® del tratad® de 
I Bsriín, concerniente a la igualdad de 
I los derechos de ios judíos.
I 8.® Auíonomía de las provincias 
i itaUanas^de Austria, seguida de un ple- 
I bissito.
I 9.'’ R sUtución a Alemania de tedas 
I su8 colonias.
I 10 Resíablecimianto de Grecia y do
ára.
ramos.
- - . - . S O I   ̂ Hacia la izquierda, el terreno se pre- ^
al contemp'ar la catedral de Reims, que |  más difícil haciéndose la mar- |  Persia. . ,  .   ̂ .
lé . alem aíes dem bnn piedra tras pié- J |  11 Neulra^Uacián dé todas
D esculé de r¿ffldo.Véonib.t«^^^ 
paraos numerosas graojas fortificádas y 
Bustos de ©poyo.
También realizamos, ecn exselente 
resultado, ©tro r«id al siir de 
de, c©gi«Bá0 diez y nueve prisiontfos.
Nue8ír#3 sviadores aprevéeharon los 
rst»8 de buen tiesjpo para bambardsar 
I®3 aeant©namient«s y trinaheras. ,
En los diverses eensbaíes sestéhiaos, 
derribamos euatr© aparatos enemiges» 
y otf© descendió con avería?.
A hosétres nos fáltan des.
La no^he é ñ  29 ai 80 átaearon la 
estaeiéii férrea de Sarrsbruez, compro­
bándose el éxito de la empresa
Aciilfiud fifitblótioB
Eu presencia de, los acéai;ÍécítúíeÍ!íos 
militares que se áesarróllári en el fren­
te itaiiane^ y cdnirarjamente a los cát- 
eules de sus enemigos, el puebl© ita- 
Uan© tiene hoy ün sol© cerazén y una 
sota véluntád, lá d« repeler al adversa­
rio y defender ©1 sueld sagrado d« ia 
patria.
Los socisUsías-y «atéliecs exprés&n 
el mismo propósito d© epopélfHr, dans® 
, amplia tregua a la s  luchas eon l®s de- 
I más p* .̂rtídos, para reforzar lás résisíen-
í !»<*(»£}
i vias
los marés iníe- 
fíeres, así como ios ei^uaSes de Suez y 
Psnamá, íibert'id de navegación para 
íes ba'CGs mcfe^ntes y abdicación del 
bíXBiu- I derech® a torpedear las barcas en 
I tiempo de guerra.
I 12  Una rárisu'ta CQnesíTi'C-nte a les
Í tratados á® comercio, declarando que todas ias naciones son iibrc¡3 para pro- I seguir 8U prapia pediica cum erdal tal 
I como ellas ía entiendan, sin qus sa
¡pueda ejercer nlngúa bloqueo ecenémi- co despees ds la guerra.
Qfistal
todos los frentes prosiguen los
i !
eia del país. S9tii©v® m in ls iep lo
Oflclalmente s« Ija cómuníead® la iis- 
Slírue eí repliegue italiano en ¡as Al- |  ta del nnev© Oábiáete Itaüán», en | l  
pes julids., ? qus, ademáí de los hombres téc^c©»
Los aus'íra-aleraaaea han ocupado a ; qus pr«»id«n l*a miaisíetios de la Gue- 
Cividale, a la entrada d é la  Üanuradel Marina, M unioifnesy Transportes, 
Friul, y  han reeonq«i9t&d®, más a! sad- I flg«ran catóUéos^ sdtialistga. übjífmes y
T®áas nuestras máquinas r^greeáren 
indemnes, a pesar ásl temporal.
A la mañana siguiente arrejaiaes
En 
tiroteos.
Hacia Bisíritzs, loS ausíriacos iníen- 
tarea acercarse a nuestras trincheras 
para frateroízíf c®i nejoifos, per»
ina siguióme |  artillería.
bembas sebre la fábriea^.de mumclsñes |  BáitiCó, región d>i golf© d<
Fin'aodia, n® se señala ninguna opara
LospeaoaWaslediieronqüB.ségCin SJo/.alfed^^e?
eircüís la noticia da la nueva ñamada
nn
sal
j?fe y «iepir que don Alfonso le  había
muchos 
lir su,0  « e g ^ ™ T h i % e ‘i ;
el encargo de formar un Gabinete da | i?fe f  a-ién de «obtfern®
concentftclón de las izquierdas. , f ^h^gado ta
A! indicarle que, por lo que afi'̂ ma j rórca de%a
Sánchez Toca, los prietistas se mostía- |  al auto en que iba hasta cerca de la
este, a Gofitzia.
Cadorna ss repliega dí-sde el Carso 
Úí moñt® Cania, al este üe los Aipés 
Gadóricos.
¿Dífenderá n Udine? ¿Se acogerá al 
Tagliamonto, tío qué le ofrece una lí­
nea sólida?
pronto hemos de verlo.  ̂ .
Según los telegramas austríacos, úni­
cos que entran en detalles de la 
iiva emprendida contra el ejército de 
Cadórna, tanto en la planicie del Carso 
comé en el sector de Oorítzis, las tro ­
pas auam.-alómangs han vsneido I|>s 
obstáculos que ei enemigo ies ©jeonia.
I S q han apoderado én el sur de Mont“
I falcone y «« el norte ée Gradisca. ;
‘ Pasaron lueg® a la orilla dr»rec^a del 
; I«©nz® y ©cuparon el moste Fortín.^ |  
^ A estas conquistas hay que añadir la |
éPnservaáeres de tédos ios matices.
La »0¡!da.->i^ad U allai^a
El petiódiéo eatélic® «Cotriére della 
Sera» en un arfical® fírwááo p©r 
díjiUtado dé Hávé, di«é (i|ue *«1® 
sésparade ^éifuerzo d© los austrás-ale- 
manas, que tiende no ádi.» a arraacar a 
Italia e-ffuto de dos año* de sángriénta 
y heróica lucha, aiao taaliié»  á Ihvaqif 
®! tcrriíeri© itáUano «©a la falaz y vana 
esperanza de arrasírarl© a uaa paz ver­
gonzosa, todos les partidos tienen el 
deber á s  hacer aoaiiaríod© dlsettttíiuen- 
to y dé cumplir con la más ngurpsa 
disciplina rqaiizánd® ciiaíquiér iaérificio 
p ira  qué la patria ssá salvídá. y áua 
derethos nacionaia» lograd»* al §ó
y gases de Pirpiason, dístant® 82 kilé- 
metrfts más si interior de \,Ssrraferuéz, 
tornando, &siíBi?mfi, sin n»vedsd.
«TheTí*»®*» 
El periódico «The Times» dice que 
cuantos conocen Iss condi iones políti­
cas da E«p2ña saben bi«n que es teatro 
de constantes disturbios, p«r que cier­
tas esferas del pueblo son hostiles a la 
monarquís. , .
EUréy debe andarse con guidadopara 
evitar que aumente el núniiro de Iós 
enemigos ai trono, pudieodo asegurar 
la situaeién de- una manera certera, con 
solo seguir las reeeraendaciones acor­
dadas en la Asamblea de Barcelona.
De ese modo añanziíía el régijiren 
laoaárquic® y colocsría a Espina a! 
nivel dé los p?ises demócratas.
También así se aminorarían la* accio- 
nea personales y se haría má» grande
«II
La lúaha en «1 fp®»*© ít»tlaPo |  el prestigio y la popularidad del mo- 
Corriere della Sera» reoibe del I narca.
cién.
Los aléinaaes Irán evacuad© la psnín- 
lula de Werder, lOeendíando una g ran­
ja y saqueando les almacíraes y depó­
sitos d« provisiones.
En el frente rumano un aeroplano 
nüestr© fué derribado por el eneaaig©, 
perecithdo sua dos ttipulántes.
Dice® de Ddbrudja que nuestros hi­
droplanos lanzaron bombas sobre laa 
tr&pas acantonadas al sureste de la ciu­
dad de tu lch a .
O d  ^ n t s t e r d a m  '
ES sufam aplno fiipado
Ua íelegrams. oficies© de Berlín, re­
lativo a la evasión del subrasrino interj 
nadó en Cádi¿ dice qae el cómandant 
d»í háreó se negó a dar .su palabrq 
honor de no evadirse, p o r lo cual If 
autoridades españolas lo tx ig iero i i»!; 
éntrégá de distiiífáí p le ías eScflelaleil
éel §“ü5ji2rgible, las •ntregó. psro 
ffgülátíisgit® proteiié a rseinplaíanas 
«on pieaas és rsserva.
f l t i n t s  é s sp a fk fs
Maáfid
Visita
' Pafis.-“Il cardenal Bourne, p«r ini- 
tistira del Cuartel geniral, ha visitada 
ti írent* feritánieo de Francia.
Le reeíbieron solemneaiente lasau- 
tarídades y tropa*, sí» distineién de 
religiones.
© ® B ife r© if i8 ia ®
Madrid.—Maura se entrevisíé tam­
bién ®on 8l marqués de Figuerta y 
oíros adictos.
Los períedistas le interrogaion y ma­
nifesté que nada podía decir hasta ma- 
flana, que Irá a palacio, aunque igne- 
fREdo la.litra, por tener qua celebrar 
prévlaminíe varias conferencias.
Ge9isi®it@8
M^ariá.—Frente al círcult maurista 
haa surgid© pequeñas colisiones.
Mientras algunos jévaaes vitoreaban 
a su. ídolo, diciendo «Maura sí», otres 
grupos pronunciaron el «Maura no».
Se repartieron algunos esíaeasos, 
eneargándosa la policía di disolver a 
les dirimentes.
Se diee asa
Msflrid.—Se asegura que La Oierva 
h« sicaptado una earísra, siendo proba- 
felts qss vaya a Hacienda.
'Faía^iéa se afirmaba que Miura se 
prcsjÉsaía conffireneiar con Alcalá Z«-
de asa fuente abrevadére én el famlns de
^  Be la*mUaa,en medén de don Bernabé Vi- 
flas. relaelenada con Salares. . .
De la de Aguas,en selíeitud de don Antonio 
Ldeea, relaelenada con las de San Tolmo.
De la de Madenda, en Preyeete de distri 
bacWn de fonda* jara el mes de Hoviemb.e
*’*̂ D*ela°de arbitrios sestitutives, en redama- 
dón deducida centra «1 de inquiiinate iior don 
Ricarda Avila.De la misma, en Idem presentada contra el 
de solares per don Jasé Hueiln
De la Junta liocal de Primera Enseñanza, 
en instancia dé la maestra deña Antonia Ma­
le?. ifloéiones
De varios señoree Goncejalas, proponiendo 
es solicite una amnistía para los
proceses « condenas por delitos politices o
sociales.
ie  ia Provincia
En 1* sierra de Gaparain, situada en tér- 
mint d i Carra+raca, se declaró un incen­
die, quemándose.una fanaga de tierra po­
blada de moate bajo y doscientas pinos.
gl liniestro se produje a consecuencia 
de'una candela que encendió el ganadero 
Pedro de Miguel de Miguel, , , ,
Las pérdidas se calculan en doscientas
*^Tuutor del heeho ha sido consignado 
en la cárcel.
Reclamada por la autoridad judicial ha 
sid« detenida en Vélez-Málaga la vecina 
Antonia Moreno Mara.
En su domicilio, situado en calle Nueva 
i del pueblo de Archidona, ha puesto fin a 
 ̂ SU vü*; ah#rránd#Sf tr#nt# d i una hi- 
güera con una cuerda, la vecina Francisca 
Cano Fernándiz (a) «Joaquina», de 50 años
G s s B s tp a  M a u r a
de edad. . .
Las eausas obedecen a los disgustos qu» 
con frecuencia sostenía coh su esposo Juan 
f Moreno Marín, a conseeueneia de tener 
En l«s centros obreros rei- |  éste relaciones ilícitas con otra «hembra».
El juzgado se personó en- el lugar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento del 
cadáver.
M ad/id
m  gran excitación por la solución da- | 
d s á ia crisis, iiamanáo a Maura al po- I 
dsr. I
Se dÍQ0 que se organiza una huolga | 
gartsaiai dn señal de protesta. ' |
Lá Casa áei Pueblo ha publicado una i 
n síá  atacando enérgicamente a Maura ; 
y reeordando la política funesta de éste { 
para  la causa obrara. I
Pm& el Sábado está convotada una j 
ícunióia de directivas á s  las sociedades ¡ 
«krerás. f
ñ L E É i l í l l  I
üBg^AWBANT T TIB1»A »S  YBÍ#»
ÑÍb* W r t iss2 '
Sapofia Í8.—
3ervi«i9 ?»r eebiert»* y a k  Hat».
?t«eí» «ettveHsi«»a! payad «arriáis a
eii». Bspseialiáad s* Ti»s« *• Isa MsMea ás 
dsfi Ai^aatce M®re»e, de Bvsmta.
L A  A L E a R f A
S s  stÍ3|sts®EaiBt,
doren y platean toda clase de ebjetóó de 





Dai i lídaxEOHÍe loa ferroviarios esl«- 
ferarán @1 próxiiao día 18, la becerrada 
qu.« lisfeísii proyéetaclo y qa« qaadó 
snspericiida per íi-aborse desmandado 
ios fíovilios ai desembaregríoa «a Gam- 
paniíias, ios ousIsk han sido rscegidos 
al fií?, iras no peaos esfaereóg, debido 
a su bravura.
En Vélez-Málaga han sido intervenidas 
las tscopetas que usaban los cazadores 
furtivos José Romero Ruiz y, José Robles 
Maldonado.
En Archidona riñeron los vecinos Rafael 
Lara Cuesta (a) «El nii© Amparo» y Anto­
nio Rivas Qalian®, haciendo aquél uso de 
una navaja barbera y agrediendo a su con­
trario, quien resultó con una extensa heri- 
, da grave en el cuello. _
I El agresor, realizado ti hecho, se dio a 
’ la fuga, pero más tarde faé capturado per 
la guardia civil.
I De todo se dió cuenta al juzgado corres-
1 T»mÉp®a ̂  @ia®0
I Vitas á m
Esta noche ie representará nueva- 
monto por la c«mpsMa que dirige el 
coñoeid» primer actor Tomás Ruiz áe 
ia Herránz, el legendario drama de! in­
fa rta  ll̂ orrilla, «Poa juaa Tenorio».
Es «ío públi€o,rin-
a¡«nd» culto s Wstumire iu
escucktr lo> varaos «oi«. ?aorio» por 
esta época, Ueoe por oompleto e» 
seo, máxime teniendo @n cuenta I© éco- 
fiémlco de los precios y la excelente 
ioterpretacién que ebtien® la obra.
PáiS@aa»Siss§
Hoy se estrenan l@a epUoái©8 quinto 
sexto de la interegantisima pélicula 
«Ravsngar» @uyo desarreüo sigue el 
püblíeo ton creciente inte! és.
Oon esta elnta se da el cas© extraor- 
. .. , f diasrio, al revés de ío que ocurre con
Ánuqmo j jveQsíí pBss de novillos se | todas las dft®ás peUeulss do eplgtdios, 
tv-ah, tionan un hiütonfj que para si } que ese interés va en aumente pto- 
« t - w a ,u  n>».l>e. toree qneaelm  de lee > grésivím ente y cada vez aauliva ruis
i la atenclén y ia ansiedad del eípecta-
is xo i fi'í qaa han e«,a ao füiEipavii- | ¿«r, por coEccsr el áésenlace de tan 
hs» «m w gaidq íte ir.on- ■ ¡c.jgado asusto.
zrr y duv un ^ g . t t o  .  maa de cua- figura,4b en el programa «tras cin-
íi'o í|iH3 ñleaí.ados por ia relauvíi pre- j » r- e,
de lo.s eüimales, eiey$,roa ©oea
lárF- fcil Romeisrlos.
ta s .
á a Í, pu*p, h sy  qur; uoir al nombre | 
S'. iür»i}ad©ií#. cTx don Jasn  Gallardo i 
■ -p P. ñírivé'i) fie 'ti cU'íl p-'occdtn I 
};hi «tjr.í Ot'iciciade.s» r.rííi.iabíg', es? oo.mo | 
ts- GiUu-id.sKiO d© ios ffirrovíaiíos que |  
i-eaí' o<’ «'.'‘tuff* dt; iidiadarei?, y todo sÜo |
h e  o-perar- qu-j rp.euíty u'!?» fiesta I
'f. a qu'í t';; .ha ds faSfcár e el f 
■Piver yátlico, dado el objeto que s© |
T í ':!;í :.íe ?o ( noviUes cuistínaaráu y s - 
j sdí. ñií ni\ sitio ptóxiroG a la
.• i ñde fus2cn üeváñdose » me- 
i'U j'?. 4U> sa iban recogiendo, y e! ú iti- 
rr-'*, f; si más.revo.lu7Bí>, sido ea- 
f i f i f i l -  5?r< Uno da Íes cerrales de la 
P.^^za ';í0 T-. ri.?, el temor da que
pu--?  ̂ Lacear otra do k s  sayftr.
Tücifiéi ellos podrán admirarse vórios 
i’-ka úrtles de la bscerrads, sn los refe-
)y.;sa»]̂ âaa3a!Bg!¡g!jsaii!aBaess3̂ ^
M y m n É sm i@ is t&
Ortísn dsl día para la préxima sesión 
{Conclusión)
S £ S scÍt^ ll@ 8
La sección empozará a las dos, rega­
lándose ios Jugiietes a ias tres de 13 
táíde.
D'i doña Mwcedee Balezaníegui, dan QuP'’ 
ííatíerraz, don Juan ®iralt, don Rafael 
M.-íHÍliia, don José SÍsrra, Hijos de J. M, Ca- 
sí®jI«k. ^on Antonia ®lrnénoz y la Soeioáad 
Wb y ©oiizákz, r«c!amand» por arbitrios.
Ds doña Jetefa García M©y«ne, iníesand* 
8« costee el tííHl® de raacstrá.
. ISiS don Enri^ns M-alstradena, ©freeiéndo 
de hierr* «sninUedó e«n fenáosznl.
 ̂ ¿-e daña Csrraen García Aguiiar, maestra 
de ítesíén, pidiendo diez días de iíeencla.
 ̂Bt? don Luis Tuáela Sargos, sebre aplica 
eU'M da rseíres de agua da Torremolinos. 
íjft tí«n Rafas! Ferreni, sobra idstn ídem, 
cien Francisco Muñez Vega, sebre ídem
5íl-.íli
De d#» .fosé Rumbada, pidienda su inscrip- 
ci zii on los padrones de vecinos de esta clu-
Bid
D« deña Antenía Escaño, referente a ia ju- 
bü^eídn qua ss ie ha denegada- 
Da den Rafael Rodríguez González, sobre 
ífi í̂snsnízaeión por accidente del trabaje.
cartera de Is Barriada de Ctiurrisna, 
fi»<í Fraadsco González, pldiende autaent® 
Oí! Is subvención que disfruta.
oomiaienss
p ‘i  iá de Obra* BóbiJcas, spbre instalación
í m ® a S » M
P o r  n o  te n e r U ce n ciá  p a ra  c a z a r  h an  
sid©  áéK u nciiááoE p o r  fa g u a rd ia  á fv il  
d el p u e s to  d e  M ed iría  Qsivey, lo s  s u je ­
ta s  A t .tó iii®  A g u ila r  R u iz, J o s é  H e r c á s -  
d ea H©rnáríci«r, y  F r a n c is c o  A g u ila r  R i-  
'vas." ■■ V -
Los hechas dttnucsítan que nufsstras 
«paternaiss» auíoiidsdes no se dcefdsíi 
a iispe.iir los sírépeilQS causados por 
i©s sarros.
Uno da estos que tiene el número 
106!, condecido porGíibriel Bgr.múáez 
JiméRí z atropelló ayer farda en la calle 
del Rosal al niño de 7 años Antonio 
Ruiz GsfÉÍa, qu« jugaba Coa oíros de 
su edad.
El pequeño sufrió una h«rida contu­
sa en ei pá-'psdo inferior dél ojo iz­
quierda, eirá en la cara y varian ero­
siones ea ilistintas partes d«I cuerpo.
Las íesiortes fueren ealificadáá- d0; 
. prosósíicó.j-fsarvsdo. ’
£1 earr^T© i i jg r t s ^  ©ti la p re v e n c ió n .
De una partid^ de'200 sacos de alu­
bias «eposikda »d el mueUo de Hera- 
día, háa desaparecido unos cien kilé- 
gramos en dos sacos, valorados én 75 
pásetás.
Como sospechoso de complicidad en 
la suitracdÓD, ha sido preso e! guar­
dián de los sacos, Antonio Muñoz Mar- 
Z0 (a) «Ferclaro».
El guarda del Parque, Miguel Hiáal- 
g», Goaduj® a la casa de socorro de! 
distrito da la Akmcda al niño de 12 
años Antonio María Baona, que por 
censee*eneia de h berse caído en di­
cho paseo se produjo heridas eontusas 
en ia eabeza y la fractura ds la muñijca 
izquierda.
El pronóstico es reservado.
Pasó al Hospital civil.
fi  T L f l  S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.-Madrid.-Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estad© español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
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danta y la ©f«rta rsstrfnglda, han tanld# ais»’ V 
de una peseta las «lases blanca nflmtr** i y 
2 y f ueraa nilfnere 1, permaneciende tasde< 
más nuiy firmes. Sa c«íiz®‘ extra bianca nA- 
mero 2, de 33 a 55; número 3, de 45 a 48; mi- 
mere 4, d« 35 a 40; swgundas, de 30‘83 a 34M| 
tercaras, de 30 a 30 82; cuartas, d« 2C 66 a 
28‘33; extra fuerza núiaerp 1, de 56 a 60; su- 
perfina fuerza número 2. da 50 a 54 i0;,nú- 
maro 4, de 3S a 36 86; segundas, de 38 a 34 68 
terceras, de 27‘50 a 29'5§; cuartas, de 2S'83 a 
2708.
s»jaiai?tM.iP»rB#!g«iffigBíüi.iiiiM mil'WlilPIWHBBW
p ó B u e a
Lá Sección Adminietrativa de Primera Bit- 
señanza publica el resultad® d«l cenaurjsflld 
anunciad» para proveer una escuela náciéñát 
de niñas y una Auxiliarla de escuela nácio. 
n»! ds niñas en Meíilia. ; . ^
Se ha desestimado la fnstansla de den Ma­
nuel Pesad, que aspiraba a la primera plaza, 
y se nombra a defia Lulsa.A. Calvo, para I»
venta en Perfumerías y Drogue 
rías de España y América
LA H iSlÉN lCA
A O U A  V E G E T A L  D É
A r r o y o
E s infaiibis é Inofensiva; no man­
cha ia pial ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  ÉX!TO
1 tMMxnsazxx*í»A'm !f/c. >
Nítidas df la noche
Terminadas las ebras de nueva e®ns- 
truceión de la travesía de Ronda, en la ca­
rretera de Ronda a San Pedro Alcántara, la 
Jefatura de Obras públicas anuncia que se 
admiten reclamacienes contra el contratis­
ta de diehas obras, den Frandsc© Gallardo 
Berdum, a fin de p»der develverle su 
fianza.
El inspecter de la Tabacalera, don José 
Moreno Alcalá y agentes a sus órdenes, 
verificaron anteayer una aprehensión de ta­
baco de contrabando en el sitio conocido 
por «Santo Domingo», del término de Ron­
da, consistente en des, sacos, conteniendo 
ochenta y seis kilos de diferentes marcas.
Él contrabandista se dió a la fuga al 
aperclbirge dé la presenciá de los del resr 
guardo, dejando abandonado el caballo 
que conducía el contrabandó.
El tabaco fué ingresado ayer en los alma­
cenes de la Tabacalera, celebrándose junta 
administrativa, que valoró lo aprehendido 
en 620 pesetas, a los efectos judiciales.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada, la vista de les siguientes 
pleitos: „
Juzgado da Santo Domingo? Don Pedro 
Gallego Jiménez y doña María Aguilar Sal­
cedo, sobre apelación de un auto*.
Juagado de la Merced: Don José Crei- 
xell Olivella y doña Rosa Otonosa Gómez, 
sobre pago de cantidad.
La Sociedad Azucarera Latios y la In­
dustria Malagueña han publicado el balan­
ce de fin de Diciembre de 1916, aprobado 
en junta general de 20 de Julio de 1917.
El Gobernador civil ha ordenado la cap­
tura y detención de Florencia Luqúe Vivar, 
para que s^a entregada a su esposo, que la
reclamá. - 1
A beneficio, y organizada l®s laqui- 
ileros de la Sociedad Anónima «T®w.*; 
se celebrará el ,4 del actual una gran novi­
llada de cuatro hermo ©s novillos-teros 
por los diestros sevillanos Rafael Vera 
(aj «Rafaelillo» y Benito Martín (a) «Ru- 
bichi», esperando qué este día se vea con­
currid® ‘nuestro circo taurino, dada la no­
vedad de las aspirantes a fenómenos,como 
de los novillos que, según informes, son 
los mejores y de más presentación de cuan­
tos se-han lidiado para esta dase de novi­
lladas en la actual temporada.
E s t a f a
Ante la Sala segunda compareció Fran­
cisco González Oonzálvéz, procesado co­
mo autor de una bstafa.
En días del mes de Junio de 1917, el 
procesad® Francisco González, escribiente 
particular del escribano den José Ríos Már­
quez, del juzgado de la Merced, canocedor 
por su cargo del procesamiento y prisión 
dictados contra Antonio Fuentes Padilla, 
en causa que en aquella escribanía se se­
guía por delito de disparo de arma de fue­
go, en vista de no haberlo encontrado la 
policía, le buscó el González, pidiéndole 
100 pesetas por lograr su libertad provisio­
nal, !© que no consiguió, pero sí ^sacarle 
62 pesetas en diferentas ocasionas.
Como no obstante el dinero entregado, 
el Fuentes, ya prese,no era puesto en liber­
tad, por este hech”- denunció a la autori­
dad, que instruyó t. oportuno sumario.
El ministerio públieo solicitó: para fl 
procesado la pena de des mases y un día 
de arresto mayor. . ■
Den Miguel Mérida, en elocuente y ra­
zonado informe, solicitó la absolución del 
González.
H isp a s* »
Ante la misma sala compareció el veci­
no de Alhaurín de Ja.Torre, Mignel Casti­
llo Seríítez (á) «Calintura».
El día 1.3 de Marzo de 1913, Miguel Cas­
tillo Bénítez (r) «Calenturaí-, que estaba 
enemistado con don José García García, 
administrador del marqués del Puerto Se­
guro, por motivos elsctorales, hallándose 
algo embriagado un día de elecciones, al 
pasar per la calle del Caño de la Mora, y 
ver al señor García, criticó su actuación 
en política.
Además, com® dicho señor García mili­
taba en el opuesto bando, al acometerle 
la sospecha de que pudiera dar un puche­
razo a los suyos, esgrimió una pistola con 
la que trataba de alejar a los electereros.
Por su estad© de embriaguez, al manejar 
el «Calentura» dicha arma, sin guardar la 
debida precaución, se le cayó al suelo y 
dando de rechazo el proyectil en la cara a 
Juan Gómez Rueda, causó una lesión 
leve.
Por este hech®, el ministerio público 
interesó para el «Calenturas», seis meses y 
un día de prisión eorrecional, accesorias y 
costas.
La defensa, a cargo de don Miguel Mé­
rida, solicitaba la absolución.
Por real orden *e eleva á defínltiv» el ca­
rácter provisional de las «BcaelaB que fueron 
creada* con fecha 4 de Agosto préxlmo pa­
sado.
El ministro há confirmado en sus earges a 
los cinco arquitectos afectos actualmente al 
servicio de arquitectura escolar.
Tiende a empeorar el tiempo en Cantabria 
j  Galicia y en el Golf® de León.
Para Melilla ha sido pasaportado el maes- I tre demarinerfa José Ferreiro Qarcia.
Be han inscripto para dedicarse a la nave-
ación les jéveiies Lulsano Ibas Barbiete y 
ll^ntonio Giménez Peralta
Juzgado do la Alamuiti
Nsoimientes.--Josefa Martín ▼aquero, Ma­
ría Gallardo Ojeda, José Redrígu» de la 
Torre y José Blanco Bustillo,
Juzgado do ia Meroed
Nacimiento.—Ju«n Rublo Díaz.
Defuncianes.—Antonio Moreno Lara y Jo­
sefa Rubio Díaz.
Juzgado de Santo Bomingo
Nacimientos,— Francisco Hilario Berraé- 
dez y Maria del Rosario Lara Prado. ,
Defunción.—Francisco Ruiz Lónr«.
K st»a » d ílso l6 n  d » l,a rb ltp * l0  d «  oÍbpk cs  
Día 31 de Octubre de 1917
Peseas,
M e l l m  L a i- io ,  I A n t O t t I O  V Í S O d O  W f tL f tS g
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO |
La eas» que naáfl barato vende todos los artíoulos oonoernientes a la eleotñoidad. ins- |
talaoiones de luz elóotrioa, timbrea, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aouaw a sBia |  
oasa, seguros de obtener un 59 por 100 de beneficio.—Beparaoión da instalaciones - |
© a«tPO  M I»eiíO i M o li i i»  L»!*!®! i
V i s t a í
Mañana se celebrará en la sala prirnera 
la vista de la causa seguida centra el veci­
no de Vélez-Málaga, Juan Rodríguez Ló­
pez, acusad® de asesinato frustrado «n la 
pérsena del médico de Torre del Mar, don 
Cristóbal Collantes.
El precesado también se halla sujeto a 
©trá ''susíip®*' egresión a un recluso en la
eárcai de Véiez. . i *
Actuará de acusador privad® el señer 
Martín Velandia, y la defensa está a carge 
del señer Conde Villegas.
P a p t o
Para el próximo cuatrimestre ha sido 
suspendida la vista de la causa por rapte, 
eontra Juan Díaz Doncel.
S eB a lam len tes  p a ra  m sfíaaa  
Seeeión segunda
Santo Doming© — Hurta.— Procesado, 
Luis Amario Verdeja.— Defensor, señor 
Jiménez Seuvirón.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
L os J o r o d o s
(Continuación)
DISTRIT© DE SANTO DOMINGO 
Cabezas de familia
Don Manuel Díaz Torres, Pase® de I©s 
Tilos 8. "
Don Ricardo Carrera Rubio, Hospital 
Civil 12
, Den Antonio Huitado Sánchez, Laguni- 
llas83.
Capacidades
Don José Abad Pérez, A. Enrique C. 
Lairos 1.
Don Antonio Fernández Gutiérrez, Mu­
re de San Julián.
Don Mariano Carrasco Navarro, Pasage 
de don Luciano Martínez.
Den Francise© Reina Cortés, Carrasco 1.
Don José Calderón Dorador, Carmen 23.
Don Domimgo Mérida Martínez, Már­
tires 4.
Don Julio Leiva Linares, A. Pries 36,
Don José Jiménez Jiménez, Marqués de 
Lariss 3,
Don Juan Domínguez Pérez, Churriana.
Den Enrique Guerrero Cabello, Pozos 
Dulces 26.
Don Sebastián M. Abojadof y- Pérez. 
C isterll.
Don Luis López Somosa, Plaza de la 
Constitución 6.
(Continuará)
Por diíerí ntea conceptos ingrosaroo ayer 
ea 'sstfi Tesorerfe Jí? Hacienda, 74 067 83 
pesetas, ■ ,
Mañana cobrarán en la Tesorería da Ha- 
danda ios habatas dei mes de Octabrs últi­
ma. las individuos cla,̂ slasea pasivas y Monte­
pío militar.
La Administración da Cantribuclanes ha 
aprobado para el año. da ISIS ios apéndices 
de las rlquazas rústica y urbana, da ios 
pueblas de Duevas de San Mareos, futar y 
(iémpata.
Por el ministerio da la Guerra han sido 
acardados los siguientes retires:
Don Juan Oeusa Bssandó, táúslca pritaaro 
de infantería, 100 pesetas.
Miguel Olmedo Mull, carabinero, 38 62 pe­
setas.
Juan Rodríguez Bule, guardia civil, Sr08 
jjesetas.
La Direcdón general de la D«üda y Oiass# 
pasivas ha concedido la* «igut^vnie* penil®*
Doña Petra Ames Gutiérrez, madre del sar­
gento Leandro Lópsz Ames, 63S‘75 pesetas.
Doña Mercedes Artes Olmo, huérfana d«I 
comandante don Manuel Artas Muro, 625 pe­
setas.
Doña Margarita Medina Z-jmbrana, viuda 
del cemandsníe don Francisca Rodríguez 
Gaiiardo, 1.125 pesetas.
Elingeniera jefe de maníéí ccmunica al 
sefier .Dsiegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de apraveeha- 
pilent» de pastes del monte denominado «Pi­
nar» , de los prepies de Cortés de la Fronte­
ra, a favor de don Juan Peralta Gómez.
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
de quinta clase de cata Aáminlstrgción da 
Gontribucione»! don Juan ©«mínguez Géspe- 
des. que lo era de ’gual clase del Négeciado 
especial de Aícohel as, dé Ciudad Real.
Ayer constituyó en la Terorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas, dtn Emilio 
Baeza, para-garantir ia llberíai provisional 
de! procesado Rafael Gómez González.
Ayer fuá pagada, por diferente» con 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda. Ia suráa 
de 66 615 43 pesetas.
Matadero. . . - 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinoa , 
Suburbanos . . . 
Poniente , . , , 
Churriana- - • % 
Oártama . . . .  
Suárez. . . . .  
Morales « . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril , , ,
Síamarrillg. , . , 
Palo. . • t . . 
Aduana . . . . 
Muelle. . . . .  
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto
i « S 
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Imperial. . . . . . 
Imperial bajo . . . • 
Royaui . . . . . . 
Heyaux bajo . . . .
Gúartas .......................
Cuartas bajas. . . . 
Quínías . . . . . .
Quintas bajas. . . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Re visos . , ,. . .
Medio reviso'.' . . . 
Aaéado . . . .  , , 
Corrientes. . |  . , 



















El preel* de la ta*a en la pr«vinda de Ma­
drid es ei siguiente: harina flor, a 53 pesetas! 
para pan blanco de fáreilia, a §!.
Bi alza obtenida por los trigos «n Ig plaza 
de Vailséolíd ha repercutid© Ise harinas, 
que han subido 1'50 pesetas, cetfzándose: ex­
tra», superiores, ds S2̂ S9 a 53; primeras, 
buenas, de 5150 «52; segundas, o de todo 
pan. de 50 80 a §1 pesetas.
Zaragsza mantiene sus prédes, queesn: 
harina fuerte ssoscial, de 54 a 55 pesetas; 
entrefaarte, de 52 a 53; blanca, de 51 a 52; «a- 
guíidas, de 44 a 45; tercera», piense, da 35 
a3S
Otra* plazas cetízan: Benavente, extras 
superiores, a 52 pesetas; arimeras, buenas a 
49; segundas, a 48; terceras, a 36; Scgevia: 
harina extra, a 52; primeras buenas, a 56; se­
gundas, a 49; Soria, harina superior, a 47; co­
rriente, a 4S; Riesecó, harinas auparisres, a 
24 reales arroba, buenas, a 23‘50; corrientes, 
a 23; Arévalo, harina extra, a 51 pesetas; 
primera, a 50; segunda, a 49; Burgéa, harina 
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. P 229 68 
, s 396 44 
. 1196
Tota!. . . .  . . . . .  253372
i Í a l á t i « r » o  -
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
da* el día 30 de Octubre, su pese en «anal 
y derechos por todas conceptos:
20 vacunos y 5 terneras, peso 2.710,75 kl* 
lógramos, pesetas 27r®7- 
38 lanar y cabrío, peso 423‘55 kilógra* 
mo8, pesetas 16’95 " . . .
35 cerdos, peso 2.9S7'@0 kilogramos, pcss< 
tas 298 70. -
Carnes frescas, 59'60 .kilógramos, pcqatai 
5‘0O.
22 píe’es, 1 ROO pesetas. . .
Total de peso, .0 169 55 kilogramos, j - 
Tofal de adéudo, 603 62 pesetas.
C eam esK te ri^ s i
Recaudación obtenida en ei día 31 de Octubre 
por io* conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 272 50 pesetas.
Por permanencias, 138 00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 68‘8Q. 
peseta*. '
Tota!, 3 '0‘8d peiétas.
S ¿ L Í E T I Í  tF IO l& fL '' '
El de ayer publica lo que sigua:
Real orden del ministerio d® la Goberna­
ción acerca de los telegramas «diferidés».
—Otra del ministerio de Foraant» siibre 
aplazamiento de las elecciones para la reno­
vación trienal de vocales en las Oámarás de 
Comercio, Industria y Navegación 
—Edicto da la Jefatura de Obras públicas, 
referente a devolución da fianza.
—Circular de la Administración da Oontrl- 
buciones, interesando de ios alcaidas de U 
provincia que remitan las relaciones duplica­
das de altas y bajas de la contribución in­
dustria!, presentadas durante el mes.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, 
relativo a nombramiento de agente ejecutivo 
especial, hecho por el Arrendatario da Coa- 
tribucjones. '
—Otro de la Sección administrativa de pri­
mera enseñanza,sobre concursillo parapro­
veer una escuela nacional de niñas y una 
auxiliaría de otra de niñus en MelUia.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias ds dl-^ersos juzgados.
—Auúnclo de ia Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces, sobro amortizacién de obli­
gaciones
—Biilance de la Sociedad Azucarera ba­
rios. '
TEAÍRO LARA
Compañía cómico-draraáíiea dirigida por 
los señores Arcal y Barranco,
Fundón para hoy:
A las euatr© en punto: «Don Juan Tenorio» 
A las ocha y media: «Den Juan Tenorio» y 
«El novio de doña Inés».
(Butaca con entrsd:^, 1‘50 ptas Grada, 6 40- 
TEATRO VITAL AZA 
Oompafiía cómico-dramática de Tomás Rute 
de la Herrén.
Función para hoy:
A las siete: «Don Juan TenorioJí.




El inejer de Málaga.-Alameda da «arl*a 
«893, (junto al Banco de España). ~Hey sao- 
dón cer tínua de 5 a 12 da la noche. Graodas 
setrsnos. Los Domingos y días festivo* st® 
dóa soxtínaa de S de !a tarda a 12 de la v® 
che.
„ S “taca, e*3@ céntíni©».—General, 6-lf-’* 
Media genaral, 6‘li.
